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Telegramas por ei cable, 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
^ D I A R I O D E L A M A R Í N A . 
«ABANA. 
De hoy 
M a d r i d , marzo 23. 
E N B A R C E L O N A 
En un teatro de Bircalona se ha he-
cho una ovación frenédca al Orfáón ca-
talán. 
Las autoridades tomaron, con este mo-
tivo, algunas medidas de precaución. 
L O S A L C O H O L E S 
En la sesión del Congreso da hoy em-
pezará la discusión del proyecto de ley 
relativo al impuesto sobre los alcoholes. 
Los fabricantes d i alcoholes virícolas es-
tán alarmados con nntivo de dicho pro-
yecto-
P R I S I O N 
Se ha dictado auto de proccsam'ento 
contra el director dala K e n n i x e n s a , 
periódico catalanista de Barcelona. 
(Qucdaprohibida ¡a r ep roducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
U Z R!FORMAS 
DE HACIENDA 
Bajo este t ítulo dice hoy nuestro 
a, reeiable colega E l N u e v o P a í s : 
Se han ht-cho estos d í a s tantas y t an 
encontradas uunifeatauioaes respecto 
á los proyec toa qae UDOS a t r i b o í a o á la 
S e c r e t a r í a de l i ac i eoda y otros á la 
CcmiKÓQ dfeiguada para proponer ias 
reformas e c o n ó m i c a s , ind icando anos 
qne se t r a taba de establecer on ira 
l Qf sto fobre el cap i ta l y otros de aa-
menta r los f xistentes, qae ayer proen-
ramos iofermarnos de cnanto sobre 
estos impor tantes par t ioolares ocurre , 
pudiendo manifestar que carece de 
fondamento lo que se propala respecto 
á que la S e c r e t a r í a de Hac ienda haya 
formulado planes y proyectos para a u -
mentar los t r ibu tos . 
L o que sucede es que la C o m i s i ó n 
designada para e s t u i i a r la t r i b u t a c i ó n 
en general r e c i b i ó ó r d e n e s del General 
W o o d de proporcionar recursos á los 
M u n i c i p i o s , á fin de que aumentando 
PQIÍ ingresos puedan c u m p l i r todas sus 
obligaciones sin mayores aux i l i o s del 
Estado y s in que c ierren con d é f i c i t s 
sos presupuestos. B u v i s t a de el lo , la 
m a y o i í a de la C o m i s i ó n , d e s p u é s de 
reconocer la necesidad y conveniencia 
de no aumentar la t r i b u t a c i ó n , en cum-
p l imien to de l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s , pro-
pone en su informe que en a lgunos t é r -
minos se restablezcan los t iposde exao-
c ióu antes de la orden de 25 de Marso , 
lo cual no const i tuye , como se ve, a u -
mento a lguno ni cambio en el s is tema 
t r i b u t a r i o . 
L a C o m i s i ó n impugna resuel tamente 
la idea que se tiene por algunos de es-
tablecer a q u í el irapoesto americano 
conocido por generol property tnx. 
T a m p c i o es exacto que la m a y o r í a 
de la Cora i a ióa proponga el restableci-
miento de los derechos de e x p o r t a c i ó n , 
s e g ú i d i io ayer nuestro apreciable co-
lega el DIARIO DE L Í MARINA. A i 
cont ra r io , no solo se i m p u g n a n dichos 
derechos, sino los de conaarao sobre las 
carnes y a r t í c u l o s de comer, baber y 
arder, p idiendo cont i i ú - n s u p r i m i d o s 
t a m b i é a los que gr<i v a b m los de sa l ida 
de productos en algunos t é r m i n o s ma-
nic i pales. 
Esto es lo que hemos podido aven* 
guar acerca de los proyectos de la Oo-
mis ó a de Hacienda, y tenemos rauf-ho 
gu*to en comunicar lo al p ú b l i c o para 
que conozca la certeza de lo que ocu-
r re sobre los olanes de la re forma de 
la Hacienda M u n i c i p a l . 
Sr tr ía cor veniente, no obstante , que 
t an to el informe de la m a y o r í a como el 
de la m i n o r í a de d icha C o m i s i ó n se pu-
b l iquen , para que se t ngan de ellos el 
debido oonoo imien t j . 
E s t a m o s de c o r a p l e t o a c u e r d o c o n 
l o que en el p á r r a í o final i n d i c a e l 
c o l e g a c o n s e r v a i o r c u b a n o ; p o r q u e 
s í se p u b l i c a s e n los i n f o r m e s r e t e r i -
dos no c o r r e r í a m o s el r i e s g o de v o l -
v e r á r e f u t a r p r o y e c t o s a t r i b u i d o s 
p o r l a p rensa y e l p ú b l i c o á l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , s i n f u n d a -
m e n t o a l g u n o , s e g ú n parece , p e r o 
t a m b i é n s in que b a s t a a h o r a los 
h u H e s e n a d i e r echazado . 
D e todas suer tes c e l e b r a m o s q u e 
n u e s t r o a r t í c u l o sobro e í a s u n t o í i a -
^ a s e r v i d o pa ra q u e se a c l a r a s e n 
p a r t i c u l a r e s t a n i m p o r t a n t e s p a r a 
e l p a í s . 
¡ C a l u m n i a ! 
Dícese que L A B A R A T A , teraenm de que la cntiquen 
sus colegas, LO gnuncia su calzado al precio barat ís imo que lo 
veede en sus mostradores. ¡Nada tan lejos de la verdad! 
L Í A B A R A T A 
anuncia sin temor los precios baratísimos de sus mercancía?, 
de cuya verdad es el mejor testigo el público. 
L A B A R . \TA se debe al pueblo cubano, y ante ese de-
ber, prosigue su camino, contemplando desdeñosa las granadas 
y las bombas que le dispara la inofensiva marina peleteril. 
Y si no al tiempo. El próx imo abril dará pruebas de su 
comercial osadía, vendiendo calzado á la mitad de su precio. 
Espere el público á que llegue ese ansiado Abr i l . ¡Y que 
siga la calumnia! 
L A B A R A T A 
OBISPO N. 100, entro Villegas y Bernaza, 
Antiguo SALON POLA, Telsfíno 890. 
c 4 r 5 a l t a-.23 
LA E S T R E L L A 4 ' B E LA MODA. 
Madaice Pucteu tiene el gusto de participar á su distinguida 
clientela que ha puesto á la venta los M O D E L O S de S O M B R E R O S , 
T O G A S y C A P O T A S para f eñoras y n iñas llegados en L a N a v a r r e , 
así como un gran surtido de articules de alta novedad para adornos 
de Vestidos. Galones y aplicaciones de azabache, quillas de Guipure 
hebillas, peinetas, tules, pailltttes é infinidad de otros art ículos de úl-
tima novedad. 
Gran sutido de ropa blanca para señoras. 
Cargadores, faldellines, bayetas para Babys, 
Coreets por medidas (corte y hechura irreprochable.) 
T E L E F O N O 535. 
16«0 O B I S P O 8 4 
a»-VI M 
L Y I K I I E S B I R L O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vaca? para 
criar, entregado en todos los puertos norte d é l a Isla. 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
1129 a52-27 K 
HIJAS DE MELLA. 
H s n trasladado su establecimiento de modas, sedería y perfume-
ría, á la calle del Obispo número 75, entre Habana y Oompostela, don-
de han puesto á la venta el nuevo surtido de novedades recibido en 
estos c ías . i(3j5 8a-22 
ImporlanlíÉ] al tercio iiiptaJor 
E l Centro General de Oomerciantes 
é Impor tadores de la I s l a de Cuba l la -
ma may pa r t i cu la rmente la a t e n c i ó n 
del comercio i m p o r t a d o r de la I s l a 
acerca de la i m p o r t a n t í s i m a disposi-
c i ó n of icial qae por orden del Gober-
nador M i l i t a r se pabl ioa en la Gaceta 
de hoy y que dice a l p i é de la l e t ra , lo 
e igaiente : 
" L o s impor tadores qae no es tavie-
r a n conformes con la e v a l u a c i ó n ó cla-
s i f i cac ión de las m e r c a n c í a s , estable-
c ida por el A d m i n i s t r a d o r , (Oolector) , 
del Puer to , p o d r á n in te rponer por es-
c r i t o , al efectuar el pago de los de-
rechos impuestos, una protes ta é ins-
t anc ia en la que e x p o n d r á n suc in ta -
mente el va lo r ó c l a s i f i c a c i ó n que pre-
t endan fuere establecido. 
" D i c h a protesta é ins tanc ia s e r á n en-
viadas inmedia tamente por el A d m i -
n is t rador , (Oolector) por conduc to del 
Jefe del Servic io de A d u a n a s , a i Go-
bernador General de la I s l a , el c u a l , 
d e s p u é s de oido el caso, r e s o l v e r á si 
se debiere declarar firme, revocada ó 
modif icada la a c c i ó n que hub ie re mo-
t i v a d o la queja" . 
Por d i s pos i ció a del S í n r e t a r i o de la 
G u e r r a y de orden del Gobernador M i . 
l i t a r , 
A ddna R Chnffee 
Je/r de Estado Mayor, 
m m m í u m n a 
EL BOER EN LA GURRRA 
LA VIDA DE CAMPAMENTO 
E l coronal dw Vj l lehois Mart^ui l que 
se t r n s l a ' i ó ai Transvaa l para poner su 
eapadí» al servicio de las do* r e p ú b l i -
cas sudafr ican s, ha d i r i g i d o á La L i -
ber té , d« Fan'p, u n » interesante ca r t a 
descr ibiendo la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a de aqnel p a í s , as í como de sus 
momios de defensa. 
B - t u d i a t a m b i é n en su ca r t a l a cu-
r iosa p s i c o l o g í a de aquel pueblo, y da 
á conocer detalles i n é d i t o s y cariosas 
a c ó i d o t a s sobre los e j é r c i t o s y sobre 
la enerra, 
Dd ( s t a fx tensa v notable r a r t a del 
c o r o n e l - V i l l e b o i s - M á r e n i ' , que consti-
t u y e , puede decir-e, una p á g i n a de 
h i s to r i a c o n t e m p o r á n e a , r ep roduc imos 
los s ^u i en t e s p á r r a f o s : 
Con sus t i éndas j de campana, sus co-
cinas a l á i r e l i b ré j sos guisos de buey 
con legdmbres, el Innger boer d a r í a la 
i l u s i ó n de un campamento argel ino, á 
no ser por los enormes vagones for-
m ^ n d o filas ó cuadros, los grandes re-
b a ñ o s que al l legar la noche vue lven 
del pasto y aquel s i lencio y aque l l a 
ca lma de los boers que t an to contras-
sol-t a n con la ruidosa v i v a c i l a d del 
dado f r ancés . 
Al l í no hay toques de corneta . E l 
servicio se d i s t r i b u y e per grupos que 
sucesivamente van tomando la orden 
desde el a lba hasta el oscurecer. L a 
t i enda del general , del comandante ó 
del fleld-cornet, s i rve de c lub á todo el 
mundo. L a v i d a de los jefes es para 
mí un misterio de resistencia f í s ica é 
in te lec tua l en medio de aquel la inva-
s ión cont inua. N o hay castigos n i re-
compensas, n i al tercados; todo se ha-
ce l ibremente, á las horas marcadas, 
como un deber de ooooieucia. N i n g u -
na o b l i g a c i ó n impuesta, pero tampoco 
un acto reprensible. 
Estos laagers t ienen un servic io te-
legráf ico y postal como nues t ros e jér -
ci tos modernos, proyectores e l é c t r i c o s , 
ambulancias perfeccionadas y una es-
t a c i ó n cabeza de etapas de la guer ra , 
que funciona con toda la posible regu-
l a r idad 6a estas aaormales c i rcuns tan-
cias. 
Pero estos laagers resul tan sobre to 
do interesantes por el e s p í r i t u que los 
anima, pues no parece sino que un so-
plo rel igioso pasa sobre estos hombres 
para conf iá r se lo todo á Dioá , la suer te 
del T r a ú s v a a l y la defensa de la l iber-
tad y de los derechos de un pueblo 
opr imido . 
E l general á q u i e n se fe l ic i ta , con-
testa: - íDios lo ha que^ido, ' , y el 
boer á qaien se es t imula en sus secre 
tas aspiraciones, por toda c o n t e s t a c i ó n 
d i r i g e ai cielo una mi rada de confian 
za. 
En torno de estos hombrea ha podi -
do marchar el mundo, pero ellos han 
c o n t i r o a d o siendo lo que erau sus pa 
dres desde hace doscientos a ñ o s que 
l levaron á ese cabo africano sus pena-
tes y su fó' 
Nobles ó de buena raza en su m a y o -
r í a , v iven en sus casas de labor, como 
los ant ignns castellanos, l ibres y asila-
dos, cazadores y caballeros, soldados 
por herencia t an to como genti les h o m -
bres, caballerescos por naturaleza, de 
maneras dignas y de aspecto dec id ido , 
por atavismo. 
Es una hermosa r e s u r r e c c i ó n la de 
estos hombres de otras edades que sur-
gen en plena luz para lanzar un reto á 
estas civi l izaciones, demasiado a v a n -
zadas q n e - á e c l i n a n . y j u s t o parece que 
ese gnaa te se arroje á . l a n a c i ó n que 
permanece m á s hund ida en e g o í s t a s y 
p r á c t i c o s materialismos" 
Suceda lo qne quiera en adelante, 
esos nombres la han vencido, la han 
humi l l ado . 
A Europa corresponde ahora c o m -
prender que p e r m i t i r el despojo de esta 
rama j u v e n i l escapada de su viejo t ron-
co y » empobrecido, s e r í a un se rv i l ho-
menaje rendido á I n g l a t e r r a incor reg i -
ble de pretensiones, pero ya marcada 
de impotencia , y designada por c o n s i -
guiente para m á s modestas empresas 
d e s p u é s de su crisis de imper i a l i smo . 
El W a l " í m Q A u " 
Las ó r d e n e s publ icadas en las Gace-
ta* á a los dias 2 y 15 del cor r ien te mes 
anulando la r e s o l a c i ó o del gobie rno 
autonomis ta de 24 de nov iembre de 
1SÍ)8 (ac lara tor ia de que es o a r t i o u l a r 
el ' ' H o s p i t a l Mercedes)1' y dec la rando 
cesanje á la J u n t a de Patronos forma-
da legalmente el a ñ o de 1890: L a me-
moria anua l que ha c i rcu lado en estos 
dias la a lud ida J u n t a de Patronos; lo 
publ icado en el DIARIO DE LA M A R I -
NA, e d i c i ó n de la tarde del d i a 20, y la 
forma y condiciones como se ha cons-
t i t u i d o nueva J u n t a compuesta exc lu -
sivamente de cubanos, cons t i tuyen i m -
por tancia bastante para ser t r a t ados 
esos asuntos con d e t e n c i ó n . 
Es el Hosp i t a l de referencia una 
l u s t i t n o i ó a que encierra en sí uno da 
los problemas sociales m á s i m p o r t a n -
tes é interesa sob remane ra que con-
serve ese A s i l o el sello de la Oar idad 
por todos ejercida y por nadie dejado 
de respetar hasta los actuales momen-
tos. E l lazo de u n i ó u y concordia en t re 
los habi tantes cubanos sin d i s t i n c i ó n 
de clases ni de procedencias e s t á s im-
bolizado en el Hosp i t a l , honra de la 
Habana por medio del emblema de la 
Oar idad , que no se encierra en los es 
trechos moldes del e x c l u s i v i s m o — ó 
iraoorta mucho que no se rompa. 
Todos los gobiernos e s p a ñ o l e s pusie-
ron siempre e m p - ñ o especial en c o n -
servar ese Establecimiento alejado de 
las luchan p a t r i ó t i c a s y d is tanc iado de 
las ambiciones personales de aquellos 
que por la p ro fes ión pudieran aspirar 
aerearse un v í n c u l o en él para d i s f ru 
tar de los beneficios que ofrecer pudie-
ra. 
L a J u n t a de Patronos fué formada 
con elementos cubanos y e s p a ñ o l e s , 
c a r á c t e r que ha conservado y qne ha 
perdido al declararse cesante á la que 
e j e r c í a el cargo y ser reemplazada con 
otra , sin tener en cuenta los preceptos 
d é l a Ley, la na tura leza del A s i l o y la 
clase y deseo de los fundadores. 
E s p a ñ a y el Gobierno A u t o n o m i s t a 
man tuv i e ron en la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Hosp i t a l elementos insolares y penin-
sulares cqmprendiendo que de ese mo-
do d a b a % a a t i 8 f a c c i ó n á l o s q u e ^ e n n a 
y o t ra p i r t e c o n t r i b u y e r o n á la | fuada-
c ión y con t r ibuyen al sostenimiento de 
ese asilo benéf ico . No se le o c u r r i ó á 
Gobierno a lguno considerar lo oficial y 
on todo t iempo fué respetada la perso-
nal idad propia de la I n s t i t u c i ó n , que 
debe su fl meciente estado al Jfavor re-
c ib ido de muchas clases sociales, figu-
rando ent re ellas y en proporciones 
apreciah'es la del Sacerdocio. D i f í c i l -
mente d e j a r á do encontrarse l aga r a l -
guno en ese H o s p i t a l que no contenga 
el recuerdo de legado, d o n a t i v o ó l i -
mosna hechos por c a r i t a t i v a dama, 
e s p l é n d i d o cabal lero ó piadoso Sacer-
dote. A l l í se a d m i r a en hermoso cua-
dro de oa r idad á la i n o l v i d a b l e cnbava 
Sra. Santa ü r u z d«i Ov iedo ,—al filár-
t ropo m o n t a ñ é s D . J o a q n í n G ó m e z , a l 
esclarecido c a t a i á n I ) . Sa lvador S a m á , 
á las nobles S ciedades E s p a ñ o l a s de 
Beneficencia, á la nunca o l v i d a d a Mar-
g a r i t a Pedroso, g l o r i a de la p iedad 
habanera, á las S i n t a s hi jas de la C i -
r i d a d y á tantos otros m á s que d e r r a -
maron el bien por medio de cnantiosos 
legados, los cuales fueron acrecenta-
dos con loa bienes pertenecientes a l 
a n t i g u o H o s p i t a l de San J o a n de D i o s , 
asilo de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r , t raspa-
pados al Mercedes por e rden de l Go-
bierno e s p a ñ o l , bienes oue en mucha 
parte , por los a ñ o s de 1GÜ0 á 1782 con-
cedieron loa Reyes e s p a ñ o l e s para que 
el H o s p i t a l los d i s f ru t a r a d i r ec t amen-
te sin i n t e r v e n c i ó n de nadie . 
Ese con jun to armonioso de C a r i d a d 
r fAo jado c a l o s moldes de l " H o s p i t a l 
Mercedes", ca^a de los pobres, refngio 
de muchos seres perseguidos por el 
i n f o r t u n i o , que a l l í encoent ran el con-
suelo para el al ma y el a l i v i o para ens 
dolencias , c o n s t i t u y e una de las m á s 
notables p á g i n a s de la h i s t o r i a H i s p a -
no Cubana , la cua l cor re pe l ig ro de de-
saparecer, ó por lo menos de t i ans fc r -
marse en per ju ic io do lo s p o b r f s en ge-
neral y en p a r t i c u l a r de los E s p a ñ o -
les, como q u e d a r á demos t rado en 
p r ó x i m o s t rabajos . — X . X . 
Protesta de los Católicos. 
Presidida por el respetable Pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, señor don Antonio Gon-
zález de Mendoza, se presentó ayer 
al s eñor Obispo de la Habana, mon-
señor Sbarretti, una c o m i s i ó n de 
cató l i cos cubanos, con objeto de 
negar la representación qne ha asu-
mido el llamado C o m i t é Popular 
de protesta contra el Obispo ex-
traniero. A l efecto, la comis ión en-
tregó á S. l ima, una carta, suscrita 
por más de 4.ÜO0 firmad, concebida 
en estos términos: 
ILÜSTRÍ SIMO SEÑOR 
OBISPO D B L A H A B A N A 
Ilustríslmo Señor: 
Los que suscriben protestan de los 
conceptos vertidos en la carta dirigida 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
P K O G K A M A 
A l a s S ' I O : 
D e b n t de la pr imera t ip le Sra, M l i ' d e Paloa. 
El Dúo de la Africana 
A l a s 9*10: 
Estreno de 1J 7ar7ue'9 «"D no acto 
L o s F l a m e n c o s 
A l a s a O ' l C : 
¡Al A g u a , Patos! 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
rrecios por cada lauda 
TANDAS TANDAS 
H n. 33» 16-16 M 
Ori l lé» 
P a l c o s . . . 
Lune ta con entrada 
Balaca con í d e m • 
Aaienio de l e n u i i a 
Idem de Paraiao 
Rni rada e e n e r a i . . . . 
Idem á l e n n l i a ó p a r a í s o . . . . . . 
^ P S e ensaya con gran a c t i v i d a i la gran zarzue-
la Ci 1 ( 5 A N T E S y C A B E Z U D O S . 
t ^ E n la p r í x i m a sema t s , beneficio de l a p r i -
mera t i p l e Sra. L o l a L ó p e z . 








EL LUNES 19 
so p u s o á l a v e n t a n u e s t 
s u r t i d o 
M U S E L I N A S I N G L E S A S Y F R A N C E S A S 
í a b r i c a d a s p a r a 
A P A R T A D O 2 7 7 . H A B A 
IGNACIO QUINA L E N I E N T E 
H O L A N D A S 
É N B R O S N E G R O S Y A Z U L E S T O D O S 
CIAS 
O 4<.4 
VALDEPARES. SASTRE DE MODA, Especialidad en trajes de etiqueta. Ccnfeccicnes á mano. Recito sus telas especiales de Londres. Obispo 127. 
D I A R I O D E LArRTARIlVA. ̂ -Yrizo 2 3 de 1900 
á S. E por el C o m i t é Popu la r de pro 
u o H i t r a el Obispo ex t ran je ro . 
N asnio* qne eae O o t u i t é tenga la 
r e í r t - s e ü t a r i ó a de los c a t ó l i c o s caba-
llo». ^ 
Y como cubanos c a t ó l i c o s a p o s t ó -
ÜOOH romanos, r a t i f i i a m o s púb l i eHra f n 
t u ouPBtra adhefi ión al Samo Pon t i 
l i e V ica r io de Oris to ^n !a t i e r r a , por 
onco mandato e s t á S. I . al f rente del 
Obispado de la Habana. 
Rt^petuosaroeute besamos en Pasto 
r a l A ü i l i o . 
[Tabana. Marzo 10 <le 1900 
Ent ro las (inaas que suscriben la 
N!e<<jdeiite cai ta fié encuentran las 
d« las ñ o r a s Marquesas de la Real 
Proel?martoot, de D ó q t i e s n e y de 
MontMlvo, d o ñ a Fel ic ia Ferrer de 
Bermi l , d d ñ a Josefina Her re ra do' 
Pul ido, d o ñ a R o s a l í a A b r e n , d o ñ a 
i ; , salía M e n d i z á b a l , v iuda de Sal-
tci ís in, s e ñ o r i t a s Elena Herre-
ra, Marpar i t a Mendoza, Marjra-
r i t a Komero, Marqueses de Es-
teban y áfi Larrinafra, s e ñ o r e s don 
A n t o n i o G o n z á l e z de Mendoza, don 
. J o s é M a r í a G á i v e z , don J o a q u í n 
M . liorife?, don Lu i s A z c á r a t e , don 
Melchor Batista, don Manue l J . 
Morales, don Pedro I . de la C á m a -
ra Dr . F in lay y otras muchas res-
petables personas de esta sociedad. 
L a comis ión in ic iadora de esta 
protesta la componen los s e ñ o r e s 
don Santiago Deschapelles, don 
Jac in to Ruiz, don G u i l l e r m o R. 
M a r t í n e z , don A g u s t í n Canter is , 
don Narciso Aguabe l l a y don Ra-
m ó n J . M a r t í n e z . 
E L C I E R R E DB POERTAS 
A cnerdo del Gobernador c i v i l de 
esta p rov inc i a comaoinftdo hoy ai A l -
calde M u n i c i p a l d é l a H a b a a s : 
Io Declarar coa lugrarel recargo de 
qu^ja interpuesto por los seiiores E u 
eebio Ho l iva r y C á n d i d o A . Lefebre, 
cont ra l a ní g ^ t i v a de l A l c a l d e M a n i -
c ipa l de la Habana, á c u r i a r el de ai-
zuda establecida por dichos seQores 
contra el acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
d ^ 11 de enero del ac tua l . 
2o Declarar con lugar l a a lzada 
a ludida , por haber sido in te rpues ta en 
t iempo opr>rtnoo y forma leg* l . 
3o Rt^tub 'eopr las cosas a l ser y 
estado que t e n í a n antes de oua el A l -
calde M u n i c i p a l ejecutara el acuerdo 
del Avnnta ra ien to , reformando el ar-
t í cu lo 29 le las Ordenanzas M u n i c i p a -
les. 
4o Ordenar al A y u n t a m i e n t o do la 
Habana que caso de ins i s t i r en la con-
veniencia de que se ejecute el acuerdo 
aladido, ó cualquiera o t ro sobre el par 
t i cu la r , lo someta al Gobierno c i v i l , 
previo loa t r á m i t e s legales, pa ra su 
a p r o b a c i ó n , sin cayo requis i to los ac-
tos de esta í n d o l e c a r e c e r á n de fuerza 
ob l iga to r i a , conforme todo á lo que 
dispone el a r t í c u l o 72 de la Ley M u n i -
c ioa l v igente . 
5° Declarar que entre t an to el 
A y u n t a a i i e n t o de la Habana no ajuste 
sos actos en este caso á, lo que la Ley 
previene, la l e g i s l a c i ó n v igen te á l a 
que han do ajustarse los es tablec i -
mientos | ú b l i c o s , s e r á l a consignada 
en el c a p í t u l o 2" de las Ordenanzas 
Munic ipa les en r e l a c i ó n con las de ca-
r á c t e r general l e g í t i m a m e n t e temadas. 
De Europa y América 
LAS VICTIMAS DE L A CUEREA 
S e g ü u las cifras tomadas del l i b r o 
de Carlos B i c b e t t i t u l a d o Las guerras 
y la paz, la e s t a d í s t i c a de las muertes 
en las guerras del presente s iglo es la 
s iguiente: 
G u e r r a de N a p o l e ó n (1791-1815. fran-
ceses, 3 000 000; extranjeros , 5.000.000. 
T o t a l . 8 000.000. — I d e m d e E n P i a (1815) 
800 000. — I d e m de I t a l i a , 300 000.— 
I d e m de Prueia , 300.000.—Idem de se-
c e s i ó n (Estados Unidof-), 500.000.— 
I d e m f rancopra8Íana( 1870), 800.000.— 
I d e m civi les de la A m é r i c a del Sur , 
500 000 —Idem coloniales ( Ind i a s , Ja-
va, Méj ico , A b i & i n i a , T ransvaa l , Ma-
dagaecar.) 3.000.000. 
T o t a l general , 14.200.000. 
E n esta r e l a c i ó n no e s t á n i nc lu ida s 
las v í c t i m a s ocasionadas por las gue-
rras de E s p a ñ a , que a ñ a d i r í a n una 
respetable can t idad á la an te r io r ate-
r radora eum^, pud iendo mny bien ele 
var la c i f ra an te r io r á 15.000.000. 
LA REGENERACION DE LAS RAZAS 
E l Estado de D o k o t a ( A m é r i c a del 
l í o r U ) ha resuelto que se forme un con-
sejo de r e v i s i ó n , ante el cual t e n d r á n 
que comparecer los que piensan c o n -
t raer ma t r imonio . 
Este consejo de r e v i s i ó n m a t r i m o n i a l 
t iene por objeto ev i t a r la d e g e n e r a c i ó n 
de la raza y las enfermedades que se 
contraen por el v i rus heredi tar io . 
No Fe p e r m i t i r á el casamiento de loa 
tuberculosos, a l c o h ó l i c o s , h i s t ó r i c o s , 
c l o r é t i c o s y los que eufrea enfermeda-
des que puedan t r asmi t i r se á sa des-
cendencia. 
LOS M0£aUITO3 DE LE0NCA7ALLO 
El au tor de / Pagliacci refiere en o ' 
F i j n r o que si t rabaja en el campo e8 
por hu i r de los mosquitos de las c in 
dades. 
Batos mosqui tos son loa que piden 
a u t ó g r a f o s , pa r t i t u r a s , t rozos musica-
les», retratos, butacas para l a función 
de la noche. 
Como muestra de lo que la admi ra -
ción puede hacer, refiere Leoncaval lo 
que en Viena le de j . í r on s in p a ñ u e l o , 
so pre texto de que t an to daba na re-
cnerdo como ot ro . 
Pero lo que lemoles taba m á s , s e g á n 
af irma, es ta serie no i n t e r r u m p i d a de 
cantantes que piden ser oidoa ejacu-
lando trozos de sus ó p e r a s . 
— ü o d í a — d i c e — s e presentaron en 
mi caaa seis b a r í t o n o s , uno t ras o t ro , 
suplicando que lea oyera el p r ó l o g o de 
Faya to t . 
A l q u i u i o golpe del p r ó l o g o estaba 
yo loco tnaterUlmente . ¡Con decir que 
roe a r r e p e n t í de no haber escri to eae 
p r ó l o g o en diez compases ú ' i i co s , e s t á 
d icho lodoí 
LADRILLOS DE LECHE 
L a e x p o r t a c i ó n de leche en ladr i l los 
helados, del mi^oio c a m a ñ o y forma 
que un l a ü i i l l o o rd ina r io , cous t i tuve 
*Ü la ac taa t idad uno de los p r i n c i -
pales ramo3 de la i n d u s t r i a en D i n a 
marca. 
E l estado de c o n g e l a c i ó n mant iene 
la leche en toda sn fuerza p r i m i t i v a , y , 
con este mot ivo , loa ladr i l los de D i n a -
marca, como í r e n e r a l n a e n t e se Jes l lama, 
han alcanzado excepcional renombre 
en var ios p a í s e s de Europa . 
U n a sola casa de (-openhague espor-
ta PMnanalmente 110 m i l l ib ras de es-
tos l ad r i l l o s . 
UN OFICIO CURIOSO 
En « I g n n o a v i l l o r r i o s de Rusia ha 
s i l o creado un nuevo oficio. Consiste 
é.-»rí» en que en los hoteles, casas de 
h u é í ^ d e p . etc., aun los de aspecto m á s 
mieer.-ib'e. hay pobres d iablos que se 
presentan á ser lectores de los viajeros 
hospedados, mediante una r e t r i b u -
c ión . 
L a lec tora de los e a í e s o a de la lo-
cal idad cneRta un copeck (cua t ro cén-
timos e s p a ñ o l e s ) la del fo l l e t ín , dos, 
etc. A l g u n o s l legan á ganar un r u b l o 
(cuatro pesetas) por d í a . 
LCS DEPENDIENTES 
DE COMERCIO EN AUSTRALIA 
L a Asam^lpa l e g i s l a t i v a de la Nue-
va Gales del Sar ( A n s t r a l i a ) , s e r á l l a -
mada dent ro de poco pa ra d i s c u t i r 
U E a r l y Olosi^g B i l l , proyecto de ley 
que t iende á l i m i t a r las horas de aper-
tu ra de los almacenes y la d u r a c i ó n 
del trabajo de los dependientes. 
E l fin de esta ley es ob l iga r á que j a^ 
t iendas decomeroio no e s t é n abier tas 
m á s que ocho horas por d í a , d é l a s nueve 
de la m a ñ a n a al medio d í a , y de la una 
á seis de la tarde , excepto loa s á b a l o s , 
que p o d r á n con t inua r abier tos hasta 
las diez de la noche; pero como com 
p e n s a c i ó n , los empleados t e n d r á n de-
recho á una media jo rnada de asueto: 
el m i é r c o l e s por la t a r d e . 
DESCUBRIMIENTOS DEL ULTIMO 
DECENIO. 
He a q n í la l i s ta de los m á s notables 
descubrimientos ó invenciones corres-
pondientes al ú l t i m o decenio, que r e -
vela los inmensos progresos c i e n t í f i c o s 
y t é c n i c o s realizados en t an breve pe-
r í o d o de t iempo. 
I3 Los ferrocarr i les e l é c t r i c o s . E n 
real idad e x i s t í a n antes; pero solamen-
te para pocos k i l ó m e t r o s , mien t ras que 
ahora se ha adoptado la a t r a c c i ó n e léc -
t r i c a para l a r g u í s i m o s t rayectos y en 
las pr incipales l í n e a s fer roviar ias . 
2o E l c i n e m a t é g r a f o c u y a m a r a v i l l a 
no nos cansaremos de admi ra r nunca. 
V. Los rayos K i e n t g e n . 
4o L a t u r b i n a L i v a t , nuevo siste-
ma para el agotamiento m e c á n i c o del 
vapor á e levada p r e s i ó n . 
5o E l motor Diesel , que cons t i tuye 
el m é t o d o m á s perfeccionado para 
t ransformar el calor en t rabajo , inven-
to de excepcional i m p o r t a n c i a . 
0? E l carburo de calcio, del cnal se 
extrae el gas acetileno. 
7o E l aire l í q u i d o . 
8° E l t e l é g r a f o sin h i lo* . 
9o Las corrientes de g ran frecnen-
cie, con las cuales obt ienen los e iect r i -
ciataa—v Tosle especia lmente—lota-
b i l í s imos resultados. 
10. La bicicleta , que ha va r i ado ra-
dicalmente las costumbres, y que, an-
tes de empezar el ú ' t i r a o decenio, ha-
l l á b a s e en estado embr ionar io . 
11. E l a u t o m ó v i l , al que se p repara 
an porven i r t o d a v í a m á s e s p l é n d i d o 
que el de la b ic ic le ta . 
M ^ mi 
ASUNTOS V I R I O S . 
INFORMES 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido informe á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
los Ferrocarr i les Un idos de la H a b a n a 
sobre lia forma de o b v i a r los perjuicios 
que resol tan á los viajeros de Minas , 
San M i g u e l , Ba inoa y Ceiba Mocha en 
la l inea de B a h í a y , los de R io Seco y 
Guara en la de ü n i ó n , que hoy t ienen 
necesidad, para alcanzar el t ren gene, 
ra l de V u e l t a A r r i b a , de i r á lases 
taciones inmedia tas donde aquel se de-
tiene y se l l ama la a t e n c i ó n de d icha ad-
m i n i s t r a c i ó n para que procure solucio-
nar el c i tado inconveniente y caso de 
resul tar imposib le el a r reg lo por l a 
conveniencia de sostener la combina-
c ión con otras l í n e a s que manifieste 
su o p i n i ó n acerca de que no se cobre 
á los viajeros de las estaciones referi-
das el t r amo que se les ob l iga á reco-
r re r para alcanzar la c o m b i n a c i ó n del 
t ren cent ra l . 
I N G E N I E R O S A U X I L I A R E S 
Se ha nombrado á don A g u s t í n For-
naguera, ingeniero a u x i l i a r pa ra la 
r e c o n s t r u c c i ó n de puentes del camino 
á San J u a n y M a r t í n e z , p r o v i n c i a de 
Pinar del Río . 
T a m b i é n se ha nombrado á don 
Francisco Cas t i l l o , ingen ie ro a u x i l i a r 
con dest ino á l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
puentes del camino á C o n s o l a c i ó n de 
Sur, p rov inc i a de P i n a r del Rio . 
LOS SENADORES 
A las nueve de la m a ñ a n a de boy 
salieron de esta cap i t a l en t ren expre-
so para Matanzas loe senadores P l a t t , 
Tel le r y A l d r i c h . 
PREDIOS RÚSTIOOS. 
Se ha elevado á la S e c r e t a r í a de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n una ins tanc ia sus-
cr i ta por varios vecinos de las Mangas 
pidiendo que sus p r e d i o » r ú s t i c o s sean 
agregados al a y u n t a m i e n t o de A l q u í # 
zar. 
E L SUFRAGIO U N I V E R S A L . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a n o t a en re-
c í e n t e s e s i ó n a c o r d ó so l i c i t a r del Go-
bernador M i l i t a r de esta I s l a el esta-
blecimiento del sufragio un iversa l . 
EL YACTH IMPERIAL. 
H o y á las diez menos coar to de la 
m a ñ a n a , 8« hizo á la mar con r u m b o á 
Matanzas, el y a c t h i m p e r i a l D o l p h m , 
en cuyo puerto e m b a r c a r á n los senado-
re americanos para t rasladarse á C i e n -
fuegos. 
AUTOMÓVILES. 
L a S e c r e t a r í a de Cbras P ú b l i c a s ha 
manifestado al Gobie rno c i v i l de la 
Habana , que la a u t o r i z a c i ó n sol ic i ta-
da por don R a m ó n O. W i l l i a m s para 
es tabhcer una l í nea de coches auto-
m ó v i l e s entre esta cap i ta l y San J o s é 
de las Lajas debe ser concedida por 
d icho Gobie rno por afectar ese serv i -
cio á dos t é r m i n o s municipales , con 
las oondioiones s e ñ a l a d a s por las A l -
c a l d í a s municipales respectivas y la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
ASPIRANTES A NOTARIOS. 
E l Secretario de J u s t i c i a ha d i s -
puesto qae los que asp i ren á ser nom-
brados Nota r ios , presenten sus sol ic i -
tudes antes del d í a 15 de a b r i l de 1900, 
en la S e c c i ó n de Eeg i s t ro s y del Nota-
r iado . 
L I C E N C I A 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia al cura p á r r o c o de la ig les ia L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de A l q u í z a r , 
p r e s b í t e r o D . D o n a t o G a r c í a A b e l l a . 
H a sido nombrado i n t e r i n a m e n t e para 
que d e s e m p e ñ e d icho cargo d u r a n t e el 
ci tado t é r m i n o el p r e s b í t e r o D . J o a n 
G a r c í a M i ñ o . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L A S E S C U E L A S 
M a ñ a n a , s á b a d o , se embarca para 
los Estados Unidos M r . A l e x i s E v e r e t t 
F rye , Super in tendente de las Escuelas 
de Cuba. 
E l objeto de este v ia je no es o t ro 
que el de organizar la e x c u r s i ó n de los 
mi l maestros cubanos a h ; U n i v e r s i -
dad de H a w a r d en el raes de j a n i o de 
este a ñ o . 
M r . F r y e p e r m a n e c e r á solo dos se-
manas en los Estados Unidos , 
COMPRA D E T E R R E N O 
L a D i r e c t i v a del ' Casino E s p a ñ o l , 
centro de la oo lon ia , " de Ciepfuegos, 
ha acordado se l leve á cabo la ! é o m p r a 
de una c a b a l l e r í a en los terrenos cono-
cidos por el "Te ja r de G a r r i g a , ' " al Sur 
de la p o b l a c i ó n , para l evan ta r en e l l a 
los edificios y d e m á s necesario fiara la 
casa de salud. 
E L TABACO 
S e g ú n nos p a r t i c i p a nues t ro est ima-
do c o m p a ñ e r o en la prensa, don J o s é 
G. A g n i r r e , d i rec to r p rop i e t a r io de la 
revis ta E l Tabaco, el n ú m e r o corres-
pondiente al d ia 15 de este mes no ha 
podido repar t i r se á en debido t iempo, 
á canea de un ataque de g r ipe que le 
ha detenido en cama por espacio de 
seis d í a s , en loa pr imeroa dei raes, y 
una r e c a í d a (cuando t e n í a ya basi t e r -
minado el n ú m e r o ) que le o b l i g ó á vo l -
ver al lecho desde el lunes ú l t i m o . A l -
go mejorado ya. (aunque aun on' cama) 
cree que pronto podra vo lver á eos ta-
reas y t e rminar la i m p r e s i ó n d é l a re 
v i s ta del cor r ien te mes que( c ó m o to-
das, s e r á interesante para c u e t o s Si ! > 
a g r i c u l t u r a , á la i n d u s t r i a y a l í c o m t r 
cío del tabaco se dedican, 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA, 
D s p ó s i t o da p a r r o a . 
E n el d í a de h-.v ban ingresado en 
este D e p ó s i t o 20 perros recocidos ' en 
la v í a p ú b ' i n a , pag-uidosie por este 
c o n c e p t ó $5 00 cts,, á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
Do loo perros depositados en d i as 
anteriores, se han sacr ideado 20 en e) 
d ia de boy, a s o e a ü ^ n io á 2 752 el n ú -
mero de los aaonfioados, desde el d í a 
17 de Agos to de! p r ó x i m o pasado a ñ o . 
en que se poso en Vig j r el á r t i c a ' o 9o 
del. Reglamento . 
Habana 22 de Marzo de 1000. — E l 
eucargado, ¡S-ilvalor H. Lagnar i i i . 
flovínileato M a r í í ü n o 
E L O R A N G B . 
Este vapor noruego entró en puesto ayer, 
procedente de Tampico con cai^-i . 
P R I N C E E D W A K D . 
El vapor americano do este nombra fon-
deé en puerto boy pr.icedente do Miami 
con carga, correspondencia y 23 pasii joroa. 
Eete buque so ha rá nuevi;monte á la mar 
con destino ai puerto do procedencia, en la 
tarde do boy. 
E L A R D A N M U O l t . 
Procedente de Guanta llegó boy el va-
por ingéa Ardanmkor con, cargamento de 
ganado. 
L A M A T A N Z kS. 
La barca americana de este nombro f n-
deó en puerto boy procedente de New Yoi k 
cun cargamento de petióieo. 
G A N A D O . 
El vapor noruego Oranqc importó de 
Tampico para los safiorea Siiveira y C" 
708 novillos, 2 caballos y 74 mul$8. 
También el vapor m^'ó^ Ardanmhor, im-
portó de Guanta, H00 roses vacTÍuas pura 
los señores T . P. Berndes y Ca ^ 
Aduana de la Hia&aaa-
BSTADO DB LA R A U D A O t Ó S Oyi SNIO* 
KK «T, DÍA DE I.A r E O a A : 
Bcpó- . Rncaiidn-
Sitos adn Hrme 
Derechos de Importa-
ción . . . . 
Id, de exportación . 
Id. de puerto 
i d . de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
IdeTi cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecbo consular 
Varios conceptos 
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Habana 22 de marzo de ViOO. 
MERCADO M m a í a 
C A S A S D E C A M S I Q . 






a 0.25 piala 
a ().'J7 olata 
a 5.00 plata 
a 5.01 olata 
84 a S4j valor. 
75 n 7 í valor. 
NO H 4 Y C O M P H W í á . 
Recibido nuevas rpme.ae de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo más 
elegante v de últ ima novedad. 
Est i los modernos . Modelos r x c h t s i -
vos tic esta casa eu c h a r o l , ( j l ac l color y 




Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á prejjoa muy baratos ea 
E L P A S E O 
T. sfó 
7» 1 £ 
ESTADOS UNIDOS -
Servicio de la Prensa Asociada) 
De hoy 
U r u v a York, marzo 23. 
L O S B O E R 3 
E N B E O H Ü A N A L A N D I A 
Dicen de Londres que según las noticias 
del Africa del Sur anuncian que les boars 
avanzan hacia el norte, desde Mafeklng, en 
dirección á Lobatsí, de cuyo punto se 
encuentran ahora tan solo á algunos kiló-
metros. 
Ha habido algnnos encuentros sin im-
portancia, al sur de dicha ciudad, donde 
los boers se hallan volando el ferrocarril 
de la ciudad del Cabo á Buluwjiyo. 
Se teme que ala columna de socorro que 
salió de Gaberones, pueblo situado en el 
protectorado ing'03 de Beobuanalandia, 
al mando del coronel Piuraer, para socorrer 
á Mafeking, no le sea posible lograr su 
objetivo-
E N S M I T H F I B L D 
Dice un telegrama de Londres que los 
ingleses han ocupado á Smithfield, al no-
roeste de Rousmlle, 7 al este de Sjtríag; 
fontein, on el Estado Libre de Orange. 
L O R D R Ü B E R T 3 
Dice un telegrama de Londres que 
Lord Roberts, al hiblar del estado actua^ 
del Estado Libre de Gnnge da cuenta de 
que hay muchísim:s soldados toers que 
desean deponer las armss y para esto fin 
hamandado varias columnas inglesas en» 
distintas direcciones, para que recejan les 
nombres de los boars que descaí r 3 n -
dírse • 
L O S B O K R S R N N A T A L 
Dicen de Londres qu3 los boers han 
incendiado á Pomerov, situado á unes 
cincuenta kltómgtrjs al este da Lady-
smith. 
H O L A N D A Y L O S B O E R S 
Dice un teleirama 'd^. H i y i que el 
gobierno hohniés h i rnanifastado á los 
Presidentes K m jar y Síeyn que sentía 
mucho no oslaren cc^díciones de poder 
intervonir entre Inglaterra y ;as Repú-
blicas sud africanas. 
L A F R ' N O E S A E S T E F A N I A 
Dice un tolegrami de Viena qae ayer 
contrajo matrimonio la Princesa Estefa-
níi , viuda del príncipe aereiero Rodolfo, 
de Austria, con ei conde de Lon3ay-
O S \ l A N P A C H A 
S^gún un despacho de Ccnstantinopla 
es fjlsa la noticia de' fallecimiento del 
gen Tal turco Osmm Pachi, el r.éros do 
P ew^a-
P R O Y E C T O S 
Dícesa qu3 varios cipitalisUs im:cr-
tantes neoyorquinos, van á construir un 
hote1, que costará $3^0 OCO en la Punta, 
frente al Castillo del Morro, y un erran 
oáifirlo con departamentos que costará 
•Í300 000 en el Prado- Se dico también 
que dichos señores G:tsn viendo la mane-
ira de aumentar olsorvicio de vapores en-
tre bs Estados Unidos y Cuba-
M i E L A Z O G A R 
Dicen de Washington q i3 las i tmer-
taciones de miel de azúcar en los E^tado-
üaidos, procedente de ios paisas de Cen-
tro 7 Sud Ante rica, se avalúan en 
$,;S 000 000 contra $37 000,000 que 
importaron en 1891 
D U E L O D B A R T Í L L S R Í A 
Dicen de Londres, que el miércoles 21, 
hubo un dujlo de anille ría, al norte del 
rio Vaal, cerca de Wamnton, en el cual 
se logró hacer callar la artillería boer 
El combate se reanudó el jaevas- Los 
boers son dueños de varias posiciones 
muy fuertes, donde tienen sus l a a e / c r s 
(campimentcs)- Los estuchas ingleses se 
metieron en un lnga¿ mny comprometí 
do, pero, aprovechándose de la oscuridad 
do la noche, lograron escapar. 
O R A N G E I N D E P E N D I E N T E 
E' Presidente Steyn, del Estado Libre 
de Orange. ha manifestado que Orange 
no ha sido aun anexado al Transvaal. 
U N I O N I B E K O - A M E K Í Ü A N A 
Dicen de Madrid que en uno de los 
banquetes dados en honor de los oficiales 
del Presidente S f i n n ienfo, de la 
Argentina, todos los oradores t é mostra-
ron dBcidicos partidarios de ja unión 
ibero-americana-
S I N O O N F I R M A O I O N 
Dicen de Londres que no se confirma 
ol rumor, de origen boer, referente á la 
dcrrotíLdel general Gatacre, el cual, con 
su Plana Mayor, se enouonlra, desde el 
21 en Springfcntein-
L A S M U J E R E S B O B R 3 
Dicen de Londres que se ha recibido un 
despacho de Lourer.zo Márquez diciendo 
que corre allí la r.oiicia de que las mu-
jeres tcers están tan violentas cen motivo 
de las derrotas sufridas por les boers que 
están suplicandoal gotierno tcer para<jue 
las permita fusilar á les cficiales ingleses 
que se encuentran prisicnsres sn poder de 
les tcers en Pretoria. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED P R S 3 3 S S R 7 i : S . 
V I A 
New Yort i , Marcl i 23 «i l 
B O E R S A D V A N ü I í í G O N 
L O B A T S I F R O i l M A F E K I N G . 
L o n d o n , E u g l a m I , M t rch 2_, jd . 
N t w a received í roni Soutb A f r i c a a n -
nounce tba t the Boers are advanc i i t g 
N o n b w a r d , towards L o b a t s i , í r o m 
Mafek ing . They are now w i t h i o a few 
milss from Loba t s i and t bey have been 
d i n a m i t i n g tbe ü a p e t o w n . B a l Q w ; j y o 
R. R , Soath of L o b a t s i , w h e r « there 
baa been eomerainor figbting. 
Fears are en te r ta iner l t h a t Oo l . P la-
raer, who commande the B r i t i s b r e l i e f 
co lumn go ing to M a f e k i n g f roai Gabe 
roneí», Bechaana laod Pro tec tora te ,wi i l 
not be able to reach M i f t r k i a g . 
B R I T I S H O C C U P I E D 
S M I T B F I E L D . 
L o n d o n , M a r c h 22Qd, — B r i r i ' í b forc.Pfr 
have oecunied S í n i t b f i - i d , to tbe 
Nor thwpa t oí Ronx v i ü e an 1 due Rast 
of Sp r ing fon te iu , IQ tbe O r a n g e Freo 
State. 
L O R D R O B E R T S R K P O R T S . 
Londoo, Alarch 22.i l . — W i t h reerard 
t beac tua l nond i t i ou of the Orange FVee 
Stafe, L o r d Rober ts r epor ta tbat tbero 
are so mauy Ba rghe r s wbo desire to 
eurrender t b a t be bas 83tu B . í t i s b co-
loiuna lo var ious d i rec t ioas t o regie ter 
t h « namea of tbe Boers w h o are wi l ldug 
to lay down t b e i r a r m f . 
B O E R S B U R N E D P O M B R O Y 
L>DdoD1 M a r c h 22 1 —Boera have 
bnrned Potneroy, a d o a t t h i r t y milea 
to the E a s w a r d o f L a d y e m u h . 
H O L L A N D E X Ü Ü S E D T O 
I N T E R V E N B 
L a Hague , H o l l a n d , M a r c h 22u<J. 
— l o aaewer to the a p p j a l m i d o to 
the. D o t c h gove rn inen t by fcho South 
A f r i c a o Republ ice , H o l U n d t o l d to 
P ree idenU K r o g e r aml SLeyn tbatt-h<? 
r e g r e t t e i her i : iabi l iC7 to j u t r r v r t n o i a 
t i ie present t r o a b l e bc tweea tíugiand 
and the Boer!*. 
P R 1 N O E S S S T E P U A N I E 
M A R K I l í D 
Vienoa , A o s t r i >, M ^ r c b 22 u d . — 
Princesa S tephauie toe widoW of 
the late Pr ince R Q d o ! p b , t h « A u s u i u i 
C r o w n Prince and O ^ o n t L a u g a y have 
beeu mar r ied hete to d a y . 
OS M A N P A G B A . 
ü o n s t á n t i n o p i e , T u r k ^ y , M a r c h 22 i d 
— T u r k i s h Genera l G h a z i QEIWW i ' . * -
cha. the bero o f P l ^ w a a , i-̂  rttill a l i v a . 
T O M A T C H E L E ü T R O Z O N B 
P L A N T 
New Y o r k , Marc*) 23 1 i . — U ie 
reportad here t h ^ t a^ver^l p r o m i n e n t 
IÜMP Y i k . - r a w i l l b u i l d a H o t e l eost iog 
-f oUÜ 01)0 i n L a Punta , oppos i te to 
-Vl ' i r o Ua^tle, and an app^r tment . 
Hooae to coat S.'UiOOOO, í í o u t i o g £ 7 
l ' ra i ío . I t Ls eaid aiao t b a t they are 
con templa t ing bow t o increafle the 
ateamship serviví© between the U o i t « d 
Statea and Oob;1. 
1 M P O R T 3 O F S Ü G A R 
M O L A S S S ^ . 
W a s h i n g t o n , M a r c h 2J.-d.—Tae 
impor t a of tBgar molasaea ia tbe 
U n i t e d State-», tr.ifo O in t r»» and Sonth 
Amer iean Gr.nntriea, for 3SJÍ). » i e va ' -
aed a t $ 3 S . ü 0 u OtíO a g a i n » i $S1 000 0í)0 
m j o r t e l m IS ' J l 
A R T Í L L B R Y D U B L O S 
T 8 E 2 1 Ó T 
L o n d o n M a r c h 23rb , — A n Art i l lery 
dn^ l r.nok pl w;o ou las t W e i l n e s d a y , to 
the N j i í h of the V a a l R i v e r , near 
^ a r t v u t i . n . Boers gna.s weTe « i l e n c o d . 
T i i e h g h t «ras resamed ou T h a r s d a y . 
Boers haM Reveral a t r o n g 1 laag^r»41. 
BriLish acoars g o t i n t o a very t i g h t 
place b u t escaped i o tbe dark . 
O R A N G B F R E I ] S T A T B 
N O T A N N E X B D , 
L o n d o n , M a r i í h 23 b. —Prea idont 
St'^yu, t í c h e O . r t n g e F r e e S ta te , baa 
proclai ine i tbat e h t O r a u g « Free State 
baa not ye t been anuexed to the 
Trans-v ia l Repub ' ic -
S T B O N B L l F A V O R B D 
U 1 S P A N O - A V I E R I U A N 
U N I O N 
M a d r i d , Spa ia M a r c h 23 -d .— l a a 
banque t g iven m honor o f tbe Ol f iee r» 
of the A r g é n ti n»*8 N a v a l Oadets t r a i n 
ing ehio ^Pros idea te Sarul iento . ! , . 
a i l tbe apeechea made favored Htrongly 
the idea of H i s p a n o - A m e r i c a n uu ioa . 
Ü N C O N F I R M E D 
L o n d o n , M a r c h 2 3 r d . — T h o nows 
abour ihm r e p u ! ^ wbi;;h it mm a«M>««-
ced i n a B >vr rep ' t r r , h a l l been m ule 
on Gen. Gat^ereSa f >i i;e3 bas uor, been 
c o n t í r m e d . He , w.th hia Se ff is nt>w at 
So r ing fan te iu w i i e r « bo a r n v e i l OÍI 
W e d n e * » l a y , M a r c h 21^t . 
B O R R VVO.MEN F B A N T I O 
L o n d o n , M a r c h 2 3 r d . — A d^apateh 
dated a t Lonrenzo M a r q a e z eaye t ha t 
i t ia repor ted there t i i a t B>er w o i n « o 
are f r a n t i c o v e r t he i r reverses a u d an-
en t rea t ing for pero i i ss ion to shoot tMm 
oapt ive B r i t i t h O í f i c e r s who aro in 
Pre tor ia . 
NECÍlOLOUli 
A y e r , á las s iete de l a tard<», d e j ó de 
ex ia t i r en esta c i u d a d , t r a s di la tadoe» 
é implacab les padec imien tos , nnest ro 
qne r ido amigo don F r a n c i s c o V a l d é s 
Descalzo, a r i t i gno empleado del B a n -
co E a p a ñ o l de la B a b a o a . 
lOra el finado persona do tada dp be 
l l i s imas prendas de carActer que le 
graugeabAn el aprec io de todos 
cuantos le trataban, d i s t i a g u i é n d o -
se s iempre por sos rasgos de c-iba-
llerosidad y l o s a i r a n q o e » de sos ge-
neroaoa Bentimienfoe. 
A sns constern-ifhjs f ami l i a res , en -
t r e los que se cuenta nues t ro par t ico 
lar y muy es t imado a m i g o don J igé 
A u t o s A l c a ' A , env iamos desde eetas 
l í n e a s la « x p r e s i ó u de nues t ra e e a t i d í -
eiraa pena. 
Hoy , á las cua t ro de la ta rde , t e n -
drA logar e l en t i e r ro de doa Fraocip-
co V a l d é s Descalzo, sa l iendo el l ú o e -
bre cortejo de la oaaa cal le de P e ñ a -
ponre n ú m e r o 22. 
Paz á eos restos. 
T a m b i é n fa l l ec ió anoche eoes ta eio 
dad la respetable s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
Soto y L?n)us, v i u d a del comandante 
de i n f a n t e r í a de l e i é r c i t o e s p a ñ o l don 
Francisco Boan y A v i a ó a . L a d i fun t a , 
que l l evaba ro^s de t r e i n t a a ñ o s de re-
eideacia en este p a í s , emparen tada con 
var ias famil ias muy conocidas de Ga-
beia, entre ellas la del s e ñ i r S i t o N a 
var ro , era madre p o l í t i c a del a n t i g u o 
empleado en las otici ms del DIARIO 
don Benigno V i l a s y Rey, a qu ien 00-
mo á sua d e m á s fami l ia rea , damos con 
este mot jvo el míi» sent ido p é s a m e . 
¡Su en t ie r ro se e f e c t u a r á esta t a rde 
á las cuat ro . 
Dirscaatse en pae. 
j ^ - N J k . J " U 1 D X ( D 
A l r ec ib i r 1» c i n t a morada de la or-
deo de la I n s t r u c c i ó a P ú b l i c a , la aa-
t r i z J u d i e d i jo al n i i«i8tr f : 
— ¿ M e permi te r s t e d que la haga te-
ñ i r do rojof 
— No se moleste osted— con tes tó Lev . 
gnes—yo me <n. argo de t e ñ í r s e l a á 
DHt^d con el t ieaifio. 
Y fdn <'n ia para crr ipoiar la d é l a de-
riliíriÓB que las p.%im,ié. a c a d é m i c a s 
caucan á quien er . ; ;« ra ia L ^ g ^ a de 
lh<¡:iur, ol cadete d t Gaseen «, que d i -
r i ge las bellas A f t e a , se p r o p i n e nom-
h-a r l a MCM do U G.unedia F iancf^sa . 
E l p e r i ó d i c o qua d 1 r i l not ic ia parece 
espantado de la osa-iM gub r u a t i v a . 
P o r q u e — d i c e — A u n ^ J u l i ^ r e p r e s e u t á 
la i n m o r a l i d a d . 
¿ L a lamora ' idad? Ka . Lo qu^ repre-
senta es algo m á s peligroso para el c l á -
sico coliseo, en el cual to lo es frío y 
todo es p o n d e í a i í : representa el ins-
t i n t o y la gracia parisienso. 
A n n a Ju i i -c no e^ na producto de la 
enei-ñ'r»n2,a of ic ia l . Su c o u ^ r v . i t o r i o fué 
el Gafó Gon -.ierto La Escala y E! E l -
dorado, Folies Berg^ro y El D i v á n . 
R u e i t a n i o todas las noüh-»s aate ua 
p ú b ' i c o qua ao bos^a, d e s p u é s do co-
mer, n i sen^asiones a r t l s t i c i s ni sagra-
dos eatremecimientos de al tu^, sino 
cosquilieos volnptuosof ; cantando can-
tando canciones escabiosas, haciendo, 
en fi», pantomimas e q n í v o - a a , l l egó á 
conquis tar , en an par deañDS. Ia m á s 
env id i ab l e de las faraa.j. En 18 Í0 era 
la m á s bon i ta ac t r i z del mundo. 
L m btiigas, que lo s i b i a u , la l lama-
ron o f r e c i é n d o l a mont< s de oro. E l l a 
a c e p t ó , y miaatras sn pa t r i a agonizaba 
oa las coi vaUi« aea de la guerra y de 
\A Comnune, la petite f r a r ^ t í s s r ^ í a 
con sn risa i x ci tante en loa tt-atros fl^-
meacos. S i r c e y ao la p e r d o n ó auaca 
esta aventura , y o^r eso onda vez que 
hab lab 1 de oí la d e c u , m^s com > pa-
t r i o t a que cumo c i í t i c c : " L » mediocre 
J u d i í 1 . " P.TO la p r u í b * de qua no t ie -
ne nada de mediocre ê  que L e m a i t i e 
mismo U e s c o g i ó ent re rail para repre-
sentar en < l G imnas io el mismo papel 
que M a r í a T u bao d e s e m p e ñ ó h i c e po-
cos dias en M a d r i d . 
Su a r te de ¿ec i r (no de r ec i t a j ) ea 
impecabl . ' , y, lo m u r n o que Rejane 
sabe dar r e l i ^ v ^ á tas m á s sut i les fra-
ses, subrayando coa la vnz y coa el 
gesto las intenciones del autor . N i n g u -
na pa labra s ign i f i ca t iva escapa á sn 
p e n e t r a c i ó n ingeniosa. A veces expre-
sa, s in herir , auu ' lo qua no puede de-
cirse.'* 
—TieTe tan g r a n ta lento para sua -
vizar— ;onGeaa Fel icien G í i a m p s a a r — 
que si consintiese en i n t e rp re t a r naa 
o b r i t a m í a , c u y a lectura hace r a b o r i -
zarse á dos reg imien tos de dragones, 
desde los noronelea husta las cant ine-
ras, las nsñ is mismas o i r í a n mis per-
versas fiases sin que las rosas de sns 
mej i l las se encendiesen. 
Lo ú h i e o que le h a c e f i l t a para con-
qu i s t a r la a d m i r a c i ó n respetnosa de la 
c n t ca eá ua poco da d i g n i d a d v a n i -
dosa. 
L^s dixectores <1P l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
le p e r d o n a r í a n f á c i l m e n t e sus a c t i t u -
des f r ivolas y sus miradas p rovocan -
tes, l a p e r d o n a r í a n t a m b i é u la h u m i l -
dad d e s u c u a * a r t í - i t i ca , y hasta 8 ' -
r í a n easpaces de | erdonarle su g r a a 
d e s d é i por los j u i c i o s escr i tof : pero !o 
qne n<> p!ird / n a r á n j>imáa es que, dea-
p o é s da haber sido en n n tea t ro serio 
du ran t e atds meses la a d ú t e r a m n n b • 
TI », de ua d ram \ de L a n m i t r e ó de La-
v viau, Boaaiieata 0 0 v - • r á na cafa 
concier to cua lqu ie ra par.» cantar, ant-a 
rastacueros y n o c t á m b a l a s , copla? l i -
ge i í si mas. 
A l e j a n d r o Dumas , v i é n d o l a una no-
che repret<enttr L a fevime á pupa, s in-
t e t i z ó la o p i n i ó n geayra l d io ieadr : 
— E s í a mujer s e r í a la m á s admira -
b ' ^ i n t é r p r e t e de mis Jdjas de niadame 
A u h r a y si no fuese tan loca. 
Es una loca, en efecto, una bohemia; 
mejor dicho, una ac t r i z á ia manera de 
aque lUs damas galantes del s ig lo 
X V I I I , que v i v í a n guiadas ú n i c a m e n -
te por sus in s t in tos l ibres y que no 
c r e í a n tener m á s deberes que los de 
ner muy boni tas y tener mucho ta-
lento. 
Mient ras su mar ido Mr . Judie , v i v i ó , 
la bohemia p a r e c í a c u r a d * para s i^m 
prc de sna deseos de cantar coplas 
para aoldadoí». E l firmaba ios cootra-
U M . ó a c o g í a los teatros, y al t e r m i -
nar el e s p e c t á c u l o él daba el brazo á 
madama. Pero el pobre hombre d u r ó 
poco, y hoy la g r a n ac t r i z ha vue l to A 
t?er "esa loca g e n i a l . " 
Por eso me parece d i f íc i l que L e y -
gnes rous i^a b -.cerla en t ra r en la casa 
d « M o l i e r e . . ¡ A.h! jS i el s e ñ o r J o d i o 
viviese a n n ! . . . . 
E. Ü Ó ^ E Z CARRILLO. 
^MOyEDAimMMosT-
L a G r a n a d a 
OBISPO y CIÍ8A, B l RECIBIDO: 
P o l s q u i t a s b l a n c a s r o s a d a s 7 a z u -
lea . 
Z a p a t i t o a r o s a d o s , a z u l e s y b l a n c o s 
P o l a q u i t a s p a t i n ó . Z a p - i t i t c s p u n z ó . 
P o i a q u i t a s g l a c é . I m p e r i a l e s g l a c é . 
Hormas bonitas 
Coi t e s e l e g a n t e s 
N a p o l e o n e a de c u ñ a rsara n i ñ o s , d e 
1 - , c e l 2 3 a l 3 2 d i l o s f ab r i can - . s s 
Ca a r i sas , A m s r i c a n s, H a b a n a I n -
d u s t r i a l , M a m e , F o c s 
,40 piala 
a k i as 1 Cali lieros 
L a r e l o t c r í a 
L A ( i R A N A C A 
es l a casa Qv\e m á s b a r a t o v e n d o , 
< M 1 M 
DR. ENRIQUE PERD01Í0. 
MXS L K I X A K I A S . 
ESTKECJáEZ ÜE LA l ' R E T K A 
J*f &* M a r U 33. De m 3 U S J á 1 M s 
Dr. Galves (hillem. 
M E D I C O CIRUJANO 
da l a » F a c u l t a d e s de la H a b a n a y 
N . T o r k . 
Bspeclallet.s en enf^rniedadaa ueoieta» 
y hernias ó quebradaras. 
Gabinete (provielonalmen^ej en 
64, Amistad, 64. 
C©n«ri?t^í de 1G á 12 y de 1 á 5. 
c 369 26-1 M> 
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Vieraen 
E N T R E PAGINAS 
U n a laoja do 
mi Almanaque 
E! 23 de ab r i i delSGO 
hoy h » c e ca&renta a ñ o s , 
H« e f e c t u ó la c é l e b r e 
iMt r t l i a de W a i - R ^ , 
ú l t i m a de laa jo roadas 
de g lor ia que, á t r a v é s 
del Af r i c a , real izaron 
nnestroa eoldadop, cum-
pliendo el va t i c in io del 
poetH: 
La afrenta on la bandera Caatilla, 
el insolente moro, 
p.iene con san ere y oro 
AnfttflMn !n rodilla: 
la roja, oon su sanare, y la amarilla, 
con el rico ve:!ón de a'.i tesoro. 
Dejemos h » b ! » r h la h i s to r ia pa ra 
refer i r ese heeh<: 
A hs proezas do los Caatiilejof», a! t i táni-
eo empeño de Cabo N'oírro, á la benursa 
jornada de Tetn in,—dice D. Pascual *an-
ta Cni/. Kenesta.-p'iso di«no r e m á t e l a 
corfidi-ima batidla que no^ ocupa, on la 
míe 80 teefcó por ambas partes con el brío 
v H re-Miera proptoa de una raza, que ai 
disf-uiHada en ¡as artos do la civilización, 
es en el foflda mía misma, ardiente, impe-
tuosa v l.r.-^a. Amaneció el 23 do marzo 
de ISCO. El < jército español disponíase a 
empre' der el movimiento de avanco hacia 
ei pnnfl ich. La hueste ora escogida y los 
ufes que la "obernalun formaban toda una 
inamncu.n de va'or. pericia v noble ard i -
ndemo. Kchatriie. O'nnnell, Ros de Olano, 
prin> O K'' «'lon is militares tan puras y 
eeew'oaaneBCe españolas! Los moros acam-
nab m á la i/qi-icrda del Jehi. Sus poaicio-
„PP artliladM v casi inaccesibles, ofrecían 
PCPOS obHíícn'os. T̂ a naturaleza, que ea el 
mejor estratégico, ii ibía fibricado aquellas 
defensna. con la solidez propia de todas sus 
ohr;^ "•:'.iniea. Inmons.ia io^iouea do fa-
Dálifc s ¡Tis í ruarnet ím y parecían dispues-
tos i Iniudira? con ellas en benneo alardo 
de valor snieida. Al fin y al cabo por sus 
venas corría una sangre generosa, la mis-
ma que hincb iba las ^onas do loa grandes 
hijos do Sagunto. Empozó el combate. Cua-
tro bat-illones do cazadores, arma al brazo, 
rruzaion intrópidamento bajo un diluvio do 
balas y cayeron sobre las altura». Fué aque-
llo un tejer y destejer continuo do victorias 
y derrotas ommentáness , pues tan pronto 
coronaban loa nuostroa las eminencias co-
mo el fierr. o: emigo las recobraba. Bayone-
tas y írnmías se «Tuzaron en duelo singular 
y tertiblc, y sobre loa planos inclinados que 
formaban roca viva, rodaron aitiadoreí y 
eí t ' sdos. formando Idgubres montones al 
pie de laa salvajes fortalezas. 
Los moros se rehacen, y su temerario arro-
j o munt'ene en inestimable equitibrio la 
balanza del triunfo. J a m á s se les vió com-
ba ' i r cotí tal deaprecio de la vida, con tan 
rabiosa tenacidad. Yesque on aquellos 
momentos son, ante tod.5, ciudadanos que 
pelean por la patria, hombrea que luchan 
por el honor colectivo, que forma parte sa-
grada de! honor individual. D"a brigada 
tiene que cruzar el río Jelú, para contener 
el ímpetu de la morisma. Al mismo tiempo 
avanzan los almogávares modernos, los vo-
luntarios cata'ane1", electrizados por la rail-
gira palab a de su caudill > ilustre, que les 
ha amenazado en apóstrofo maernírtco con 
matarlos á todos si no llegan á donde no 
l'eguo nineruno. No recoaitan ellos exhor-
taciones. La cabeza baja, la nerviosa ma-
no empuñando la bayoneta, el paso ligero 
y firme, caen como una 'tromba sobre los 
marroquíes. Mózc'.anse durante algunos 
minutos gorros y turbantes, choca el hierro 
contra el hierro, la tierra se extremece co-
mo enfermo atacado de epilepsia. Porf ío 
la con fu? ion cesa, el nudo se rompe, la bo-
rrosa perspectiva se esclarece. 
Los catalanes han triunfado y ee lea ve 
cuarteados y deshechos, tomar posesión de 
aquellña colinas regadas con su sangre.' Los 
moros se r e l i r a i á Lia alturas de Wad-
Rás. 
Prim, nerv osísimo, se vuelvo á los suyos 
y les exhorta nuevamente á completar la 
obra comenzada con la toma de los reduc-
tos. Comienza otra vez el trágico tejer y 
destejer do la lucha. Aquí so conquista an 
aduar, más allá se pierde otro. Las fuerzas 
«o agotan, el ánimo doca1?. Las perspecti-
vas do la batalla eon tan variadas c o m í 
horribles. Van cinco horas de rabioso pe-
lear, y on realidad no se b \ ganado ni uu 
palmo do terreno. Muchos b (tallónos tre-
pan á una vez laa alturas de Was Rás. ü n 
fuego espantoso, que alevosamente los diez-
ma, les obliga á retirarse casi en desorden, 
pisoteando sus propios muertos. El gene-
ral ordena que sean socorridos con varios 
cuerpos de refuerzo. Entre óstos marcha 
el batallón de Ciudad Rodrigo, cuya carga 
constituye el episodio más grande y herói 
co de la batalla y quizás de toda la guerra. 
Pudo verse, on su vigorosa embestida, cuán-
to desprecio á ta existencia encerraba el 
corazón do aquellos valiflute-. El batal lón 
BO sostuvo como uu ejército. Su heroiamo, 
aunque fecundo, le costó muy caro. 
Cn coronel y dieciaeia oflcialea muertos y 
dos terceraa parteado loa soldados. 
Aquella soberbia carga electrizó á los 
nuestros, y la noble emulación de los demás 
regimientos produjo escenas grandiosas, 
dignas de pasar á la posteridad. Por fin un 
esfuerzo deeesperado de los españoles hizo 
huir á los moros hacia el puente de Buceja'. 
Entonces resonaron laa cornetas, ag rupá-
ronse los cuerpos, y el ejército como uu eólo 
hombre, cavó sobre los marroquíes, que em-
prendieron vertiginosa fuga. 
O'Donell, Roa de Olano, Qiieaada, con-
fundidos con sus subordinadoa, diéronae 
tan buena maña en acuchi l l a rá los fugi t i -
vos, que la retirada coaloles más bajaa que 
EU terquedad en el combate. 
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E N FAMÍLIA 
- P O B -
H E C T O B M A L O T . 
(OBRA FRKMIAPA POR LA ACADEMIA FUAS-CÍÍSA) 
(fcfta t o v e l » , publicada en e d i i i ó i de l o jo , y con 
fcMnicrotss U m i t a A on la tíibliolccn Universa l de 
loe h i t ? . Montacer y SiraÚD, de Bdrcelooa, «a h a l l a 
de ve- ta eo la Ut.reria de D . Luis A r l i a e a . Sao M i -
g u t l . 3.) 
( C o n t i n ú a . I 
—Sin d a d a — c o n t e s t ó el Sr. de V n l _ 
f r án ,—y eete es no indic io m á a pa ra 
probar eu p r ó x i m o regreso. Por o t r a 
parte , ei estaba de paso, parece ve ro 
s ími l qne no le a c o m p a ñ a r a n sa mujer 
y en bija, pues la Bosnia no es p a í s 
para los turistat', de modo qne h a b r í a 
R e p a r a c i ó n entre ellos. 
Como Perr ine DO contestaba nada á 
penar de eas deseos de hacerlo, el Sr. 
V o l f r á n ee e n f a d ó . 
— No dices nada. 
— Es que no n?e a t revo á conveni r 
con lo que usted cree. 
— Bien eabes'qae quiero qoe me d i -
gas cuanto piensas. 
— L o quiere usted para cier tas en-
eas; pero no pura ot ras . ¿No me ha 
p roh ib ido usted hablar lo de lo que ee 
ieflteai á esa joven? No mo expon 
d i e mae á enojar á nsted. 
— A mí no raenojarás dicient lo que 
q u é ratones tienes para &u lons-r qoe 
t a i podi. io ir á Bosnia. 
¡Dia feliz fué aq ió!, q m nos trajo tan sa 
brosa compensación, tan bello desagravio! 
Alarcofl v üoiés quedaron vengados por 
Wad-Raa. Verdad ea que con soldaloa y 
geceralea como aquellos, nada era imposi-
ble. 
Y donde habla la h is tor ia , calle la 
f a n t a s í a . 
REPÓRTER. 
POST DATA 
Al Sr. Luis J- de Carballo-
Si no he de hacer t r a i c i ó n á mis sen 
t imienroe, c o n f e s a r é ingenuamente que 
en esti lo resul ta p a r a mí on poco os-
unrr». 
E n el p r imer p á r r a f o precisamente 
de su ' 'Post s c r i p t o m " entjoentro a lgo 
a s í oomo nn ío íum r ev j lu tum que no he 
podido d e s e n t r a ñ - » r f á c i l m e n t e . 
Si mal oo e n t e n d í , dica V d . que 
condolesco es pr imera forma de crndoleo, 
pero ¿cómo va (i ser a s í , si V d . mismo 
confesó (7 es cier to) qne condoleo es 
e c l e s i á s t i c o , es d e c i r , r e l a t i vamen te 
moderoo, mientras condiUsco es m u y 
c l á s i co? 
Signe V d . dic iendo: "cnndolesco, co-
mo incoat ivo, ó sea compuesto, etc."; 
do donde, para V d , , verbo i ncoa t ivo ea 
igua l qne c o m o u e s í o , siendo a s í que 
hasta el mismo I r i a r t e , que V d , c i t a 
como favor i to é irrecusable, l l ama de 
r ivados á los incoat ivos en el c a p í t u l o 
23 de sn G r a m á t i c a , ( A n a l o g í a ) 
Tampoco estoy conforme con la g 9 -
n e a l o g í a qne V d . me trae de condolcaco, 
pues no veo p o r q u ó ba de formarse de 
^conscius y doleo", como V d . asevera. 
Y vayan mis razonas: 
Los incoat ivos, s e g u í I r i a r t e v o t ros 
g r a t n a t ó l o g o s , se forman do la L'3 per-
sona del presenta de i n d i c a t i v o , y no 
de 'a Ia, como es doleo. 
L a o t r a r a z ó n p o t í s i m a es la qoe 
consiste en la regla general de f o r m a -
ción de los verbos incoat ivos (1) y es-
t r i b a en qne é s t o s se forman anadien : 
do á la d icha persona del verbo p r i m i -
t i v o la s í l a b a c?, como flores, fl ¡res-
co, etc. 
Si condolesco, por no sé q n é capr icho, 
viene de conscius y doleo, ¿de d ó n d e se 
forma do laco , forma incoa t iva de 
do leo f 
¿No s e r á condolesco compuesto de 
do leseo? 
O o n t i n ú » V d . en el p r imer p á r r a f o : 
Has alteraciones que snfre (condoles-
co) como incoa t ivo en el p r e t é r i t o son 
determinadas por las al teraciones de-
smentes del p r i m i t i v o d'ileo.1' 
No es eso, pues s e g ó a el mismo 
I r i a r t e , cuando el verbo incoa t ivo to-
ma el p r e t é r i t o de! p r i m i t i v o , d f j a de 
ser incoat ivo eo ese t iempo; a d v e r t i r é 
a q u í qne loa incunt ivoa venidos de 
nombre nunca dejan esa forma. 
Por lo d e m á s , no comprendo c ó m o 
asegurando V d . eo ese mismo p á r r a f o 
que condolesco no viene de doleo, le 
pone V d , , dos l í n e a s d e s p u é s , como 
elemento de fot m a c i ó n de a q u é l . 
E ! segundo p á r r a f o empieza basado 
en el error , que ya r e c t i f i q u é , d é l a 
forma incoa t iva del p r e t é r i t o , oue he-
mos dicho no existe, 
Y ahora vamos de l leno al p o n t o m á s 
interesante de la c u e s t i ó n . 
Da mis ' Sendas rect if icaciones" al 
parecer todas le convencieron menos 
la de qne el verbo ene l a t ino t enga 
pa r t i c ip io de presente. 
V d . firme en asegurar, s in razones, 
á la verdad , qne el verbo es.te n i a d m i -
te n i cooaiente pa r t i c i p io de presente, 
me trae á la c u e s t i ó n una sola a o t o r i -
dad, que m á s abnio veremos lo que 
vale: 1). Juan de I r i a r t e . 
Dice esto g r a m á t i c o del s ig lo X V Í I I 
que pa r t i c i p io "es un nombre adje t ivo 
ve rba l que a d e m á s de la s i g n i f i c a c i ó n , 
t iene los mismos t iempos y el mismo 
r é g i m e n que el verbo de q u o a e d e r i 
va" . N o es c ier to . Los par t i c ip ios 
son cuat ro : dos act ivoa y dos pasivos. 
Los act ivoa son: el de presente, qne 
t e rmina en ans l is ó ens l is y s ignif ica 
en presente ó p r e t é r i t o que l l aman i m -
perfecto; ejemplos: amans, l is el que 
ama ó amaba. 
E l o t ro t e rmina en nrus y s ignif ica 
en fu turo como amatui ns, el que ama-
r á , etc. 
Es decir , que n inguno de los c u a t r o 
par t i c ip ios s ignif ica eo m á s do dos 
t iempos. 
I r i a r t e dice (Peg 'a 8a Pa r t i c ip s . ) 
qne el pa r t i c ip io deja de serlo cuando 
deja de s ignif icar t i e m p o : Ahsens, 
preceiens y poíens e s t á n en esa reg'a, 
Y ¿ q u i é n asegura qxxecnsiis, f.unque 
el nso leJ i izo nombre, no es p a r t i c i p i , 
al menos en la forma como aquelh s? 
En cnanto á A u t o r i d a d e s tengo \ c r 
mí á Roque Barc ia , R a i m u n d o de M i -
guel y otras autoridades t an respeta-
bles ó m á s qne I r i a r t e , qoe corrobo 
ran ó ens l is como pa r t i c ip io de sum. 
Nebr i ja , al conjugar á poshun, le 
a ñ a d e potens como p a r t i c i p i o de pre-
sente, y Barc ia , M i g u e l , Nebr i ja , A 
raujo y otros c é l e b r e s filólogos e s t á n 
(1) Bablo de los derivados verbales. 
— E n pr imer lugar, la de que Bnenia 
no es un pais inabordable para las mu 
jeres, sobre todo para las qu(v han v ia -
j ada por las m o n t a ü a s de la Ind ia ,que 
por l a fatigas y pel igros dejan m u y 
a t r á s á las de loa Baikanes. Por o t r a 
parte, si el Sr. Edmundo no h a c í a m á s 
qoe atravesar la Bosnia, no veo por 
q u é no h a b í a n de a c o m p a ñ a r l e su mu 
j e r y so hi jo , puesto que las cartas re-
cibidas de loe diversos p a í s e s de la I n -
dia dicen qne por todas partes ib u i 
con é l . Por ú l t i m o , hay o t r a cons idera , 
cióu qoe oo me a t revo á exponer, pre 
cieameote porque no e s t á de acuerdo 
con las esperanzas de usted. 
— D i l a , aunque as í eea. 
— Voy á decir la ; mas le ruego de an-
temano qoe oo vea en mis pa labras 
sino el deseo de mi r a r por sn sa lud , la 
cual p o d r í a resentirse eo el caso de 
quedar defrandadas sna esperanzas, 
cosa muy posible, ¿no ee verdad? 
— Exp l i ca to claramente. 
— Del bech • de h a l l a r l e el eeuor 
E i lmundo en Serajevo eu el mes de 
Noviembre , nsted dedoce que debe 
estar de vue l t a a q u í m u y p r o n t o . 
— Evidentemente , 
— Y sin embargo, p o d r í a ser que no 
le encontrasen, 
— No admi to eso. 
— U n mot ivo ú o t ro puede i m p e d i r l e 
vo lver ¿No es posible que haya de-
saparecido! 
— ¿ D e e a p a r p c i d o f 
— S i hubiera vue l to á las I n d i a s . . . 
contestes, a f i rmando que prtBien*, po 
tensyobsens son pa r t i c ip ios deprev ium, 
possum y absum, respect ivamente . 
fin la g r a m á t i c a l a t i n a de B o r n o n f , 
t r a d u c o i ó o e s p a ñ o l a (1) por M . A . Ca-
r r o ñ o y M . ü r b a n e j a , ee ioser ta eo 
conveniente logar un informe de la 
F a c o l i a d de Humanidades de Cara-
cas sobre algunos g r a m a t ó l o g o s l a t i -
nos. 
E x t r a c t a r é el j u i c i o que se hace de 
I r i a r f » , para que vea V d . , 8 r . Carba-
l lo , c u á n preciosa eea la a u t o r i d a d de 
su g r a m á t i c o f avor i to . 
Dice a s í : <lla g r a m á t i c a de J o a n 
de I r i a r t e , tan e x t r a ñ a como el Ne-
br i ja a l estado a t t ua l de los conoci-
mientos filológicos, casi poede asegu-
rarse que no ofrece o t r a venta ja sobre 
él que la de estar eacr i taen caste l lano. 
Su p lau es t a m b i é n defectuoso, su doc-
t r i n a contiene igua lmente muchos 
errores,, , etc. 
E l mismo autor c i t ado ú l t i m a m e n t e , 
Burnouf , si bien asegura, porque eí, 
que el verbo «MI carece de p a r t i c i p i o , 
al hablar de sus compuestos pone esta 
nota: 
Potens (potente, poderoso), prwsens 
í p r e s e u t e ) y absens (ausente), eon, en 
cuanto á la forma, verdaderos p a r t i c i 
pios dej>oí«w»i, proesum y absumí mas 
por el uso han venido á conver t i r se 
en simples adje t ivos" , etc. 
De lo restante de la no ta d e i n z e o 
que Burnouf , apesar de so expresa 
a f i r m a c i ó n en cuanto á ens, lo c o n s i -
dera ó lo pone en el mismo caso que 
los par t ic ip ios de possum, etc-, 
¿ P o r q a é , pues, le r e p l i c a r í a yo á 
Burnouf , potens, pi f t iens , absens no 
pueden eer compuestos de ens t i t ? 
Y como, huyendo de la p r o l i j i d a d , 
no p u e i o expresar el arsenal i n a g o t a -
ble de argumentos , que mant ienen mis 
opiniones, p o n d r é t é r m i n o por hoy á 
la c u e s t i ó n . 
Por lo d e m á s , fácil me e e r í a cor reg i r 
á I r i a r t e m u e b í e i m o s errores que se 
perciben á poco de hojear su g r a m á t i c a 
por t an to eu au to r idad es bastante 
d é b i l . 
Te rmino dedicando las ú i t i r n a s p lu -
madas á re i terar á V d . , Sr. C a r b a l l o , 
el sent imiento de mi amis t ad . 
PRUDENCIO FERNÁNDEZ SOLARES 
22 marzo 1900 " 
(1) Edición de 1819. 
E S P A S A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
VASCONGADAS Y NAVARRA 
Bilbao 23 de febrero. 
Por i n i c i a t i v a de las casas nav i e r a s 
de los eefiorea A z n a r y Sota y A z n a r 
y c o m p a ñ í a se ha cons t i tu ido , ó e s t á á 
pno to de const i tu i rse , en B i l b a o nna 
c o m p a ñ í a que l l e v a r á por nombre 
« ' E n e k a l d u n a ' 4 y ee d e d i c a r á p r inc ipa l -
mente á la c o n s t r o c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de boques. 
E l capi ta l social se ha fijado de doce 
millones de pesetas, correspondiendo 
las dos terceras partes á las acciones 
y el resto á las obligaciones, y siendo 
unas y otras de 500 pesetas; pero por 
ahora solo se ponen en c i r c n l a c i ó o la 
mi t ad de unos y otros t í t u l o s , ó sea on 
oapi ta l de seis mil lones de pesetas, que 
inmediatamente ha eido cubier to con 
esceso, no habiendo sido posible se rv i r 
pedi io - i hechos por impor tan tes casas 
navieras de fuera de esta v i l l a . 
Las acciones son instransfer ibles du-
rante un largo plazo. 
Los trabajos para la c o n s t r u c c i ó n de 
los asti l leros que se l e v a n t a r á n en Ses-
tao, c o m e n z a r á n muy pronto y se l le -
v a r á n con ac t iv idad . 
E l colosal desarrol lo de la m a t r i c u l a 
en Bi lbao en estos ú l t i m o s t iempos 
juet i f ie i^plenamente la c r e a c i ó n de es 
ta sociedad y le da g a r a n t í a s m á s qne 
s o b r a d ^ para el desenvolv imiento de 
sn negocio. Solamente las casas i n i -
ciadoras del proyecto i n v i e r t e n cada 
a ñ o en reparaciones de loa buques de 
sus poderosas flotas comerciales m á a 
de dos millones de pesetas, las cuales 
van á parar al extranjero. 
• * 
R ) d e a d o d e sos amantes hijas h a 
fallecido en su casa de J a r r e el p a d r e 
de p rov inc ia de Vizcaya don F r a n -
cisco Z k b a l a y Garay A r t a b e , qne fué 
d ipu t ado general segundo en el b ien io 
de 1801 ,á 1865. 
. E l sti&or Z i b a l a p a s ó l a v i d a dando 
ejemplo de re l ig ios idad y de c iv i smo. 
B a los,bneno8 t iempos foralea p r e s t ó 
impor tan tes servicios al S e ñ o r í o . Co-
mo abogado, sos d i c t á m e n e s j u r í d i c o s 
m e r e c í a o toda clase de consideracio 
nee. 
L a D i p u t a c i ó n le d e d i c ó una hermo-
A L05 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que sou cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a que prepara 
el Dr. GíYiuákz. 
En las-úlceras, abeesos, es-
coriacioues, etc., cn las eufer-
nedade^ del,.oido, cuando hay 
flujo; eu el catarro de la nariz 
y en las afecciones do la gm-
gaida; en los trastornos d d 
';• aparato g^pk^-urinario del liom-
. bre y méa/'P^mcipalmente de la 
mujer, él^Tsd^de la L i s t e -
r i n S ; , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
" t e r í X l c X del Dr. Goncn/r: 
3 sobre los demás antisépticos 
a de que no es cáustico ni veue-
3 uoso, do modo que puede em^ 
j l picarse con toda confianza 
88 siempre que hay que limpiar ó 
der ru i r los malos olores dt'l or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
I Botica y Droguería de S. José É 
Sí Habara 112, esquifa á Lemporilla, B 
B ni 
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p O L V O S i i f i i e o f 
B O R A T A D O , | 
FKErARADO? POR EL 
DR. G O N Z A L E Z , i 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; fes consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
•los Médicos inteligeutes de la 
Habana 
POLVOS B E TALCO BOE ATADO 
que se emplean después de la-
varse, eon una mota. Du-bos 
polvos refrescati la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando ban 
salido. Para curar el ombliga 
de los reciennneidos, las grietas 
del pezón, fes escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
Se preparan y veuden eu la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. 
I Habana 112. esq. á Lamparilla. 
1 Mz 
I-.a primera l e x n e s a de 
S O M B R I L L A S 
Y A N T U C A S 
p a r a l i f j - t a c i ó a d e lí)00 
acaba de llegar ú la 
PARAGÜERÍA FRANCESA, O l d s p o l a i 
ó A o t ra p a r t » ; si hubiese marchado % 
A m é r i c a 
— Los condicionales acumulados 
conducen al absurdo. 
—Sin duda, s e ñ o r ; mas e l i d i é n d o l o s 
qne se desean y rechazando los otrot ' , 
uno se e x p o n e . . : . 
— ¿ A quéT 
—Aunque no sea m á s q u e í í la i m -
paciencia. Vt-a usted on que agi ta-
c ióa se hal la deí»de que r e c i b i ó aque l la 
not ic ia de Serajevo, y s in embargo, no 
ha t ranscor r ido el t iempo neoesario 
para que reciba la c o n t e s t a c i ó n . Y a 
no t o s í a usted apenan; ahora le sobre-
vienen varios accesos cada d í a , y t am 
bién tiene palpi taciones y s o f o c a c i ó n ; 
el ros t ro se le enrojece á cada momen-
to, y laa venas de la frente se h inohan . 
¡ Q u é s u c e d e r á si esa c o n t e s t a c i ó n so 
nace esperar s ú u , y sobre todo a i . . . . 
oo es la qne usted espera ui la qne 
quiere? Se ha acos tumbrado usted de 
tal modo á decir "Es to es a s í , y DO de 
otro modo," que no puedo menos d e . , , 
inquie tarme. ¡ E s tan t e r r i b l e suf r i r 
do pronto lo peor cuando ee cree en lo 
mejot! Y ei yo h a b i ó as í , ea porque á 
mí me ha socedide: d e s p u é s de haber 
pasado tantos sobresaltos por m i pa-
dre, e s t á b a m o s seguros de su pronto 
res tablecimiento el d í a mismo que le 
perdimos; mi m a m á y yo c r e í m o s vol-
vernos locas, de dolor y de desespera-
c i ó n ; y seguramente la v io lenc ia de 
aquel golpe inesperado fué lo que m a t ó 
á mi pobre m a m á ; ya uo pudo reponer-
se de él y A lo» seis meseH m n r i ó á an 
vez. H e a q n í por q u é a l pensar eso 
me d i g o - . . . 
Perr iae no c o n o l n j ó , porque los so-
llozca ahogaron las palabaa en f-n gar-
ganta, y como q o e r í a r e p r i m i r l o s , com-
prendiendo que no t e n í a e x p l i c a c i ó n , 
la sofocaron. 
— No evoques esos recuerdos, ¡ p o b r e 
n u u !—dijo el peñor V o ' f r a u , — y por el 
hecho de baber v i s to sometida ao.rne-
fcn PrQeba«, no vayas á creer que to 
daw POQ desgracias en este mondo; es-
to seria malo para t i , y a d e m á s i n i n s t i \ 
ev identemente , todo cuan to P e r r i -
ne d i jera ó hiciera no b i s t a r í a para 
hacer vaci lar la confianza del s e ñ o r 
V o l f r á n , quien no qoer ia creer por ib le 
« ioo lo que estaba de acuerdo con ens 
deseos. P e í r i ñe , poep, no p o d í a ha-
cer m á s que esperar, anuqoe temiendo, 
l lena de a n g i u í i a , lo que s u c e d e r í a 
cuando llegase la car ta del banqoero 
de Amiens coa la c o n t e s t a c i ó n de Se 
ra j ' - vo . 
Mas no fué nna car ta lo qne l l e g ó , 
s i noe l mismo banquero. 
C ie r t a m a ñ a n a q u o T a l o u e l ee pa-
seaba como de cos tumbre por su gale-
r í a , con las manos en loa bolsi l los , v i -
g i l ando con mi rada atenta , p a i a que 
no le pasase nada i n a d v e r t i d o , los pa-
.tioa de la fabr ica , v i ó a l banquero, á 
quien c c n c c í a bien, apearse de» un co 
che delante de la ver ja y d i r i g i r l e ba-
cín la.s oficinas con paso lea iu y aspec-
to grave . 
aa corona, y a d e m á s ee hizo represen 
ta r en el en t ie r ro y en los funerales 
por el d ipu tado p r o v i n c i a l s e ñ o r B o -
l í v a r . 
• 
• • 
L a C o m p a ñ í a m a r í t i m a del s e ñ o r 
M a r t í n e z Rodas ba a d q u i r i d o un nue-
vo buque de m á s de C.000 toneladas 
qoe l l e v a r á el nombre de ^Diana ; ' -
o t ro l lamado " H é r c u l e s , " de 6.900 to 
neladas, y o t ro nombrado " M a r t e , " 
de 6.50U. 
L a C o m p a ñ í a m a r í t i m a U n i ó n ha 
adqu i r i do t a m b i é n qn vapor de G.000 
toneladas qoe se l l a m a r á " E o l o . " 
• 
A • 
L legaron los profesores de la U n i -
vers idad de Oviedo s e ñ o r e s B u y l l a y 
A l t a m i r a , los cuales e s t á n d a n d ^ e n la 
A s o c i a c i ó n del comercio y la i n d u s t r i a 
b r i l l an tes lecciones de e s t e o s i ó n un i -
vers i tar ia . E l concurso, cada noche 
m á s numeroso y selecto, se complace 
en t r i b u t a r sus aplausos á los confe-
renciantes. 
Este es Bi lbao . Mien t r a s otros pue-
blos pasan el t iempo en pregonar tas 
ventajas de la e s t e u s i ó n un ive r s i t a r i a 
Bi lbao l l ama á sn seno á dos profeso-
res ovetenses, y sin r n í d o a ni pomposos 
anuncios inaugura en E s p a ñ a l a* lec-
ciones de que tan to provecho puede 
obtener la general cu l t u r a . 
Los s e ñ o r e s A l t a m i r a y B u y l l a e s t á n 
mny aatisfechoa de Is acogida que a q u í 
se les ha dispensado; han v i s i t ado de 
tenidamente la zona fab r i l y v i s i t a r á n 
la zona minera para examinar el labo 
reo de las minas y los medios de tras-
por te del minera l . 
T a m b i é n h a r á n nna e sco rp ión á 
Quern ica para v i s i t a r la a n t i g u a Casa 
de Jun ta s y el A r b o l santo. 
» » 
L a G u a r d i a foral ha prestado un 
nuevo y notable servicio. Tres i n d i v i -
duos de malos antecedentes (uno de 
ellos repa t r iado de Cuba) t e n í a n ate 
morizados á loa aldeanos de la par to 
de A r r a t i a y Mi rava l l e s . en ouyas ca-
rreteraa h a b í a n realizado a lgunos 
asaltos. 
Una pareja de foralea se o c u l t ó en 
un carra que, ya de noche, marchaba 
por la carretera de Mirava l les , y cuan-
do los malhechores se presentaron con 
el objeto de pract icar un nuevo robo, 
los s o r p r e n d i ó á los tres y toa de tuvo . 
Cuando la pareja loa c o n d u c í a i n i n i k 
tados, uno de los tres s a c ó un cuchi l lo , 
c o r t ó las l igaduras qoe les anjetaba y 
h u y ó , a r r o j á n d o s e á un r ío . U n o de 
lo"? guardias q u e d ó al cuidado de los 
que no pudieron escaparse, y el n t ro 
s a l i ó en p e r s e c n c i ó n del fug i t i vo . Cap-
turado, por fin, é s t e , loa tres fueron 
t r a í d o s á la c á r c e l de Bi lbao . » 
* 
Cuando me d i s p o n í a á cerrar esta 
carta, l lega b i s t a mí una t r i s t e not ic ia , 
la del fa l lecimiento do la opu len t a se-
ñ o r a d o ñ a Cas i lda de I t n r r i z a r . v i u d a 
de Epalza, cuya for tuna se calcula eu 
seis m i ü o u e a de duros. 
Esta respetable dama h-a pasado 
por el mundo sembrando el b ien á ma-
nos llenas. So nombre va asociado á 
m n l t i t u d do empresas y obras b ^ n ó 
ficas y religiosas. A ñ o s a t r á s hizo e l 
dona t ivo de on mi t ión para el D i n e r o 
de San Pedro, edif icó á su ' '"spensaa 
la iglesia de las Siervaa de J c s t n . re-
g a l ó nh ó r g a n o á la B a s í l i c a ' de San-
JH»go, c í i n s t r a y ó unas esoaelas pú 
b t i c a s . . . . S e r í a i n t e rminab le 1 la l i s ta 
&ei sus asombrosos rasgos de piedad y 
desprendimiento. 
Nadie l lamaba en vano á Wú puer tas 
de su casa en demanda de avuda ó 
p r o t e c c i ó n . Loa pobres han perdido en 
m c j r r y m á a grande bienhechora. 
L a muer te de la v i a d a de E p U z a ha 
cansiido generak-a sentimientos en B i l -
bao, doode era muy q n e i i d a y respeta-
da. No d«-j» m á a parientes que unos 
(.riinos, 
¡LXos la h a b r á acogido en su santo 
para o torgar le el premio que m e r e c í a 
por sus v i r tudes y eua grandes boa-
d a í t e s ! — A . 
HEBOISMO IGNORADO 
Entro los repatriados do Filipinas qno ha 
traído ó s i rhürdoe) vapor J / ica^/ í ' , vino un 
'soldado fpm refiero el siiiilicnte hecho do ar-
ifefctt verdader a mente heroico, y basta hoy 
; comnlctaniento desconocido. 
, . A fioeí>de Marzo de 1S )S -salió para Can-
dón una columna con obj^lo de balir á los 
rebeldes. 
: En dos días fueron dcrrwtados los insu-
r ectrs, recob-ad1 el armamento de la guar-
dia civil de llocos Sur, recupera los el di-
nero y la? alhajas del convento, salvados 
más do cincuenta peninsulares que aquellos 
tenían en rebenes y destruido totalmente 
ei foco do la rebeLia. 
La columna, ya pacificado el territoTio, y 
después de haberlo cruzado varias veces 
cn todas direcciones, fué á parar ;'i Vigam, 
donde quedó toda la fuerza del batal lón, 
que era el de Cazadores ném. G, siendo 
nombrado jefe el comandante de Estado 
Mayor don J ' n é Herreros de Rí t ter , jefe 
•militar de ambos llocos. 
Allí permanecieron nuestros soldados 
hasta fin de junio, babiemlo quedado in-
comunicados por completo desde la mitad 
de mayo con Manila y el resto de la isla. 
Talonel b a j ó presuroso la escalera 
de so g a l e r í a para sa l i r le al encoen-
t ro , y al acercarse r e c o n o c i ó qoe su 
« x p r e s i ó n c o n v e n í a con so modo de 
andar y su aspecto. 
— S u p o n g o — g r i t ó s in poder conte-
nerse—que trae usted malas not icias , 
f.preciable caballero 
— S í , malas. 
L a c o n t e s t a c i ó n se redujo á esta ún i -
ca frase. 
Talooel i n e i s t i ó : 
— P e r o . . . . 
— Malas, s í , — r e p i t i ó el ba rqne ro ; y 
cambiando de asunto, a ñ a d i ó : - i Esta 
el seucr V n l f r á n en su despacho! 
— S in duda, 
— Necesito habla r le al punto, 
— Sin embargo 
— Ea preciso. 
Si el banquero, qoe en en a c t i t u d 
confusa mi raba fijamente al soelo, 
hubiera ten ido o íos para ver , h a b r í a 
ad iv inado qoe en el caso de que Ta-
louol llegase á ser un d í a d n e ñ o de laa 
f á b r i c a s de Marancour t , le ba r ia par 
gar cara estareeerva. 
Y todo lo que ToloTel h a b í a t en ido 
de obsequioso cuando e s p e r ó aver i -
guar lo que deseaba saber t uvo luego 
de b r u t a l a) ver qne no lo c o n s e g u í a , 
— E n c o n t r a r á usted al s e ñ o r V u l 
f rán en an gabinete—dijo, a l e j á n d o s e 
con las manos en los bolc i l los . 
Como DO era la p r imera vez que el 
banquero i b a á Maraocour t , no le oos-
tó muc ho dar coa el despacho del ee-
Al rnoiiar j;ir.in, »•] sef.or üen-proa de 
Rttfief recibió apremiantes neticioíies da au-
xilio del jefe de la Unión. Ni éste ni noao-
troa teníamos notic a alguna de nnostros 
generales, y todos iba do mal eu peor. 
Decidióse el señor Herreros á prestar el 
ansilio reclamado, y organizó una columna 
de UO hombres, Hecorrió esta fuerza toda 
la provincia de ta Unión, batiendo á tos 
insurrectos, asit-ando sus trincheras y ha-
ciéndoles más de dos mil bijas vistas y 
contadas. 
Aquietado el territnrio, la columna se 
dirigió i San Fernando, cabecera de la 
p-ovincia dicha, para desde alii dirigirse á 
llocos. Mientras tanto, la incomunieaolnn 
con Linón y Manila era absoluta. Va n 
San Fernando, disponíase la columna á rea-
lizar su viaje no regreso, cuando el 20 de 
junio fué atacada por numoro?isirnas fuer-
z a ^ insurrecta?, perfectamoote á r m a l a v 
equipada. Resistió la columna con. gran 
brío el empuje del enemig \ y entonces su-
pieron que los tagalos habían dominado por 
completo el Centro y el Sur de Luzón, 
Ignorando en absoluto lo qne Re la^ i b i , 
encima, vióse aquel puñado de boubrc-, 
mand idoí por el señor Herrero', en la na-
cesidad de hacerse fusrto en e1 c m v e n f \ ' 
que estiba, como tod;) el pueblo, dominado 
por alturas muy p ró i imas . 
El comandante señor Herreros animaba 
ó sus gentes, y todos creían q M ta fuarza 
enemiga sería batida CDmo tantas otras ve-
ces; mas cinco dias con cinco noches de un 
terrible fuego de fusil y do cañones r.iva-
dos y IHOF sacaron do ta] error á nuestras 
tropas. Quedáronse los sitiados sm agua v 
sin víveres al tercer día; no tenían ni me-
dico ni medicina?, y los heridos caían sin 
podérseles prestar auxilio. El señor Herre-
ros desht ió de hacer una sa i la oorq m e r i 
sabedor del o»tado total de iosarrecc óa do 
la isla, cosa que ocultó cuidadosam jnto á 
sus subordinado». 
Ber i lo en la frente el señor Horrores, 
volvió al poco rato á su p u o m con ^ran 
contentamiento de la í rop^, aoiunndo á 
todos, á pesar ie tener la saguridad de q'Ui 
oataban irremisiblemente perdidos, ó i a lon -
diándoles una confianza censoladora. 
Entr.í tanto, no cesab i ni uu mmnent ̂ ol 
fuego de los sitiadores Por oarte de nues-
tros soldados la^ municionas comenzaron á 
escasear, y esto vino á hicer más difícil el 
trance. 
Por otro lado, hal lábanse roieados do 
cad.i veris en descomposición que exhala-
ban un hedor ínsooortab 'e, « las calenta-
ras diezmaban la escasa fuerza comba-
tiente. 
L'cai'j el momento on que el enemisto a-
salto el edificio, entrando por la parte m á s 
asequible, que era la cocina, El señor Hc-
rrer-^e, con la sen té q ie pudo distraer, a-
cx'lió ráp idamente al sitio del peligro. Ya 
no s) hizo caso d i las h las. El vale oso co-
mandante, al frente de sus soldadoy, eom-
p~endió que las bavonet.as debían reso ver 
el prob ema. y así lo hizo; á b i y o n e t a z o 
limpio, batióndoae cuerpo á cuerno fuer» n 
desaloj idos lo i invasores. En lahuid * mu-
chos de los iusurreiítos so arrqj \ron desde 
les balcones, yendo á refagiarseea la igle-
sia. 
El e?carm!ento hab ía nido horrible Mon-
tónos de muertos y heridos qne lanzaban 
dr^íMrradores ayes de dolor, rodeaban el 
convengo. La empresa les h i b í a salido mal; 
pero el corn -ndante seño • Herreras com-
pren i íó que aquel esfuo''zo era el ú l t i m \ 
En efecto, el enemigo cambió de tác t ica , 
amontonó ;)7/a?/alrededor del convento v 
ta roció con petró eo. Nos intimaron para 
quo nos rindiésemos, ó de lo contrario pa 
^ar an fuego al edificio.i | •  
Kefugiados al amparo de las trooaa ha-
bía mul t í ru i de neníus^lares, sobre todo 
mujeres y niños Na que taha otro reinel io 
que capitular. Presentaron los rebaldes las 
cou'iiciones y o l Sr. H^rrei^os las r e c h a z ó 
Ucr.o de ira, y cu ̂ ndo convorteidos do quo 
cuítPtas condiciones presonta^on on que no 
q ledara á cubierto el h mor de las tropas 
efpiñolas serían igualirnnto reohazadas.loa 
fiiii.niorcs invitaron al heróico comandante 
ú que las redactara, como así to hizo, acep-
tando el enemitío las.con•liciones. 
Ya prisioneros, el Sr. tierreros do Rittsr, 
anrov.'ch indo la admiración qae su valor 
lo conquistara entro los insurrectos, hizo 
cuanto estuvo .-i sn alcance para quo duran-
te el caur.iverio é u e fuese soportable on lo 
posible á sus soldados. 
He aquí el relato del bocho de armas do 
San Fi'.rnan lo do la Unión, digno de ser 
conocido p i ra que la patria no ignore que 
tiene h jas dignos de ella. 
EL SENOS MELLADO 
Dice La Correspondencia de E s p a ñ a : 
Nuestro querido amigo don Andrés Me-
llado pronunció un excelente discurso en la 
sesión úi t ima del Congreso. Es excesiva la 
modestia de nuostro antiguo director. B r i -
llaría mucho en toa debates políticos y re-
huye con exceso su intervención en ellos, 
olvidando deliberadam rnte que más esti-
man y agradecen los partidos lo quo da es-
plendor que lo que da frutos, 
Y en caubio interviene en las cuestiones 
económicas y con cada discurso alcanza un 
éxito, como sí so buscara dificultados en los 
apuntos que han de ofrecérselas mayores. 
Q liereel señor Mclla<lo demostrarsus ap-
titudes, pero en la política se consigne menos 
con laa reali dades que con tas apariencias, y 
quizá eso explica que nuestro muy querido 
amigo, parezca condenado á hablar en loa 
bancos rojos mientras cambian de lugar pa-
ra decir mucho menos ó para no decir nada, 
tantos otros en quienes apouasso supone lo 
que Melladodemuestrasobradameute siem-
pre que habla ó escribe. 
S E M & q f U l & J L 
la berroofa caea Dornas n . 78, d e a l U v bajo, frefea, 
««(a y v Diilada prop-a psra dos f . . : : . i i;.- J «.forma-
ráD en Agu ar n . 100, altee. 
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ñor V n l f r á a , y l legado á la poer ta de-
t ú v o s e un momento pa ra prepararse. 
A á n no b a h í a l lamado, cuando la 
voz de'l s e ñ o r V o l f r á n g r i t ó : 
— ¡ A d e l a n t e ! 
Y a no se p o d í a d i fe r i r el momento, y 
el banquero e n t i ó diciendo: 
— Buenos dias, s e ñ o r V u l f r á n , 
— ¡ ü ó m o ! ¿ U s t e d en M a r a n c o u r t ! 
— á í , t e n í a que hacer en P i c q n i g o y , 
y he quer ido l legarme hasta a q u í para 
traerle not icias e Serajevo. 
Perrine, sentada, A la mesa del s e ñ o r 
V o l f r á n , no necesitaba oir p ronunc ia r 
aquel nombre para saber q m é a acaba-
ba de entrar , y q u e d ó petr i f icada, 
— Y bien: ¿quó hay de nuevo?—pre-
g u n t ó el s e ñ o r V u l f r á n con impaoien-
ciav 
— Las noticias no son las que usted 
d e b í a esperar y las que lodos e s p e r á -
bamos. 
—Sin duda nuestro hombre ha que-
r ido estafarnos loa doscientos d u r o s . . . 
— Me parece que es no hombre hon-
rado. 
— ¿No sabe nada l 
—Sns informes son demasiado au-
t é n t i c o s por desgracia. 
— ¡Por desgracial 
E r a la p r imera pa labra de duda que 
el s e ñ o r Vu l f r án pronunciaba. 
S i g u i ó l e uu s ü e n o ' o profundo, y en 
la fisonomía del anciano, que ee p o n í a 
c e ñ u d a , fué fácil ver que los s e n t i m i e c 
tos qu^ le ag i taban eran la sorpresa y 
h* ; t u d . 
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( A . O. V á z q a e z ) ( M r . F i l i a b a r y ) 
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20— P 3 T 20—T D 3 D 
21 —P 4 0 (3) 21 — A 5 D 
2 2 - Ü 5 0 22—T 3 T ü 
2 3 - P 3 A D 23—A 2 D 
2 1 — P x A 24—P x P 
2 5 - 0 x P 7 A 25—R x O 
2 6 - C 2 O D 20 - 0 5 A (4^ 
2 7 - 0 2 R 2 7 - 0 4 D (5) 
2 8 - T 1 A D ^ 2 8 - T 3 A 
2 9 - P 4 A (G) 20—O x P A 
3 0 - O x P 3 0 - T x T ^ 
3 1 - 1) x T ^ * 3 1 - R 1 0 
3 2 - 0 3 A 32—T 1 T R 
3 3 - T 1 0 ( 7 ) 3 3 - T 1 A D 
3 4 - D 1 R 3 t - D 3 A D 
35 _ C 4 D 3 5 - D 4 D 
3 0 ^ D 2 A R 36 - O 3 R (8) 
3 7 - 0 2 A (9) 3 7 - D G O * 
3 8 - R 1 A 38—U 5 D! l 
A b a n d o n ó . 
N O T A S . 
(l)__Con motivo de este j u ^ o dijo p] pe-
riódico La Discusión, al publicarlo, lo si-
gu enio, eu su núinoro del 1-1 de Marzo ac-
tual: 
"Anoche, A las 8 y media comenzó en el 
Cluh de Ajedrez de esta ciudad, ante nu-
merosa y escoc;ida concurrencia, el anun-
ciado juego entro los señores Pilishury y 
Vá?qu-z, campeones respectivamente de 
lo? Estados Unidos y Méjico. 
"E! primero, repuesto ya de las fatigas 
do! vhjp, se reveló en toda la altura de su 
inmenso genio, que le ha dado, «al igual de 
Lflf k T , ol ptiiuer puesto en el mundo aje-
drecit ta. 
' Ti CÓ en Fuerte la sflida al señor Váz-
quez, v éste con plausib'o denuedo planteó 
el terrible Gc nthilode Tenwson, con el cual 
ha ebtenido importantes victorias, pues 
C( n é' derrotó al camreón ing'és Mr. Lee, 
al campeón español • ' . C<dío Golmayo, y 
hace poco á li 8 señores Er tünger y Corzo. 
"Pero Pillsbury el moderno ¡Vtorpbv, i n -
ventó una formidable contestac ón al ata-
que pn puesto, que al cabo llegó á darle la 
euperio idad de posición. 
"Ambos adversarios meditaron mucho 
sus vigore sos y bien combinados golpes, v 
do t&l manera 1 egó á in te resárse la pnleríe 
con ji.bsí luto silonaio, que el decir dfl un 
con» cido Í scritor hubiera j w ü d o escucharse 
el aleteo de una mosca. 
•'Cuando á la una y me lia de la manan?, 
el feñnr Vázquez» tranquilo y bastii orga-
llosoporsa erórgi.qa ipsistencia, capi tuló 
ante el enemigo.r Mr. Pi Isbury demostró 
con rápidos y profundos, análisis, que con 
cuab squicra oíros movimientos que loa ejii-
cutados por él,- bubiérale sido imposible el 
éxito anhelado. , 
'^¡Magnitioo, instructivo y bello juego!, 
decíase por los espectadores...." 
("J)—Probablemente babria sido mejor 
que esto 1UC, con la intención de seguir: 
GR—1AD. 
(3) —Una imprudencia. I.o discreto era, 
cerno n ejor recurso: A2C ó CR4K. 
í-1) — La pieza vencedora. 
(5)_Cori f i'íilidad se vó que el caballo 
negro no babria podido aprehender el peón 
de la dama, sin segura pérdida, á consecuen-
cia do la natural réplica U-'A^» 
( f i ) — A nuestro j u i c i j un bueu golpe. 
(7)—Jugada üoja. 
Posición a l v e r i j i u r l i s blancas el 
viovimienfn 33. 
N e g r a s ( M r . P i l l s b u r y . 
'Wk 'Wk m i WÁ 
'WB • • é PP 
ü i mm WM * *¿m * 
W M , W M , 
m m m m 
im WM w é 
WA Wm i ü Wm 
B . a n s a s . A . C. V á z q u e z ) 
Nos parece que la par t i ia h u l e r a resul-















3 7 - DGC^ 
38— D81)4* 
3 J - A x C ^ 
Entendemos que la partida toda ae pres-
ea á d versidad de ensayos, llenos de ense-
ñanzas útí 'es para los aficionados. Nosotros 
nos b&timcs con serenidad, al principio 
atacando, y más tarde haciendo sin vacila-
ciones porfiada resistencia. Queiaraos con-
vencidos de dos cosas esenciales: primera, 
que \Jr. Pillsbury nos ganó más que nada 
p r la completa exactitud y oportunidad 
con que supo conquistar la mejor posición 
en el tablero; segunda, que los caballos son 
las piezas, que el maestro americano mane-
j a con mayor energía y precisión. 
Kr j'iegos posteriores, con nos tros y con 
oXn s, atnaieurs, hemos tenido motivos su-
ficientes paraTatificar ese coocepro. Acon-
sejamos á sus antagonistas, por lo tauto, 
que prrcuren hacer con él, cuarto antes, el 
cambio de armas que en sus manos son 
terribles. 
BL 2? M I T O H OORZO-ViZQUBZ. 
Esta ioac tHi l d- 11 cynt ieni i . 
Partidas ganadas p i r el Sr. Corzo. . 5 
I d . por A. C. Vázquez tí 
Id . tablas 3 
Partidas jugadas 14 
A . O. VÁZQUEZ. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
S i l v i a A l f o n s o , 
La a f ü o r i t a S i lv i a4 A ' fonso , ga la y 
encanto de la sociedad habanera, fa-
vorecida eu el Oer tamea de Belleza de 
E l F í g a r o por nna v o t a c i ó n n u t r i d í s i -
ma, r e c ib ió ayer, desde Paer to P r í n c i -
pe, estos bonitos versos, ftnÓDÍmos,qne 
nos apresuramos á pub l ica r eu p renda 
de las s i m p a t í a s que en todas partes, 
ya á j ó v e n e s , va á viejos, i n s p i r a la 
encantadora s e ñ o r i t a . 
H é a q u í los versos: 
A S I L V I A . 
( A L V E R SU R E T R A T O . ) 
Si en él no median engaños, 
es usted de aguanta y zumba; 
y aunque al rigor de los años 
ya me reclama la tumba, 
olvidando que soy viejo 
al verlo me estremecí, 
y me preguntó perplejo: 
¿es un ángel ó una hurí? 
Lo que es usted-yo no só, 
ni usted quién soy yo tampoco; 
pero, sí, le afirmo que 
me dejó el retrato loco. 
Y aunque usted contoate riendo 
que se lo cuente á mi tía, 
siga risueña cogiendo 
los votos que el loco envía. 
Y que por ver enojada ; 
su linda cara de cielo, 
á la tía no cuenta nada, 
aunque la tiene un abuelo 
quo ya por su tierna edad 
de aspiraciones agena, 
puedo decir la verdad 
sin compromisos, ni pena; 
y le dice sólo ha visto 
otro querub como usté 
quo bien puede darse pisto 
con lo que es y lo que fué. 
Mas la dejo en el pasado 
y én'su brillo sin menguar1' 
cuando acaso va á su lado 
los' votos á escudr iñar . . , 
Y entro usted que es la esperanza' 
y el recuerdo, quo es aquella, 
la ilusión baila una danza, ; ' 
no un tivo st p , con cada bolla; 
que en el concurso presenté 
si Venus llega á venir, 
al mirarla á usted de frente, 
llorando se hab rá de ir. 
Tal es verídico el voto 
que la esperiencia confirma 
de un admirador ignoto 
que, ya con nietos, no firma; 
y siempre justo desea 
que en el reñido certamen 
el triunfo para usted sea, 
y reina al fio la proclamen. 
En tanto que el viejo abuelo 
caminando hacia la tumba 
espera verla en el cielo 
' * con los ángeles de rumba. , , „ o 
Pto. Principo, marzo 1G, 1900. ya. 
A la carta, donde v e n í ^ O o Q s c r i t o s 
\OH ve^os , a c o m p a ñ - t b a un paque t ico 
pon sesenta votos, disoernidos á la en-
cantadora S i l v i a , para el Ger tameo 
c o j o escrut inio t o t a l , e^perad^con v U 
va impaciencia por toda nues t ra so-
ciedad, ¿ e n d r á l uga r eu la t a rde de 
hoy. 
NOTAS TEATRALES.. 
"ÍON JUAN" EN IGNORES 
AUTORES Y ACTORKS ESPAÑOLES.— 
E X I T O MEDIANO 
Londres 28 (10 55 m ) 
Anoche se ha estrenado en el t ea t ro 
P r í o c i p e de Gales una obra t i t u l a d a 
Dan Jvan 's last uagf r . 
Esta obra cuyo t í t u l o en castellano 
quiere decir " L a ú ' t i m a apuesta de 
Don J u a n " no es m á s que un a r reg lo 
del T t i i o r i o , de Z o r r i l l a . 
Es au tora dQl a r reg lo M r s . Gabr i e l a 
Gnun ioghame-Grabau) , e s p a ñ o l a de 
nacimiento, muy guapa, de mucho ta-
lento y casada con un i n g l é s hi jo de 
espafiola y el ú n i c o i n g l é s acaso que 
duran te nues t ra guer ra con los Esta-
dos Unidos se a t r e v i ó á escr ibi r en fa-
vor de E s p a ñ a . 
E l mar ido de la poetisa, M r . Gnnnin-
ghame Graham, ha sido miembro del 
Par lamento y defiende i d e a á socialis-
tas. H a viajado mucho por Marruecos 
y publ icado un interesante l i b r o sobre 
OLO de sos viajas. 
E l arreglo es moy mediano y no ha 
tenido g ran é x i t o . 
Nadie c o n o c e r í a el popu la r d rama 
e s p a ñ o ' ; tales son los cortes y las nove-
dades in t roduc idas por la hermosa poe-
tisa, Don Joan aparece como un v i -
cioso vu lga r , s in g a l l a r d í a s heroicas 
y s in belleza a lguna de forma. 
Acaso esto se haca hecho para ha-
cerlo comprender de este p ú b l i c o , qae 
se escandalizarla de la g l o r i f i c a c i ó n 
p o é t i c a de on f o r a g i i o semejante, como 
hace sospechar el recuerdo de las des 
ventoras de B y r o n . 
L a escena ha sido puesta con todo 
lujo. 
Los trajes, t a m b i é n de mocho lo jo , 
habiendo d i r i g i d o su d ibu jo y confec 
oión el comandante M a r t í n H o m e , au-
tor de varios trabajos h i s t ó r i c o s refe-
rentes á E s p a ñ a . 
M r . H u m e ha d i r i g i d o t a m b i é n las 
decoraciones. Los trujas son del m á s 
poro es t i lo del s ig lo X V I . Las decora-
ciones representan la t r a n s i c i ó n del 
á r a b e al Renacimiento . 
Las obras de escul tura , ve rdadera 
mente notables, han sido d i r i g i d a s 
por monsieor George F r a m p t o n , i nd i -
v i d u o de ta Real Academia de A r -
tes. 
E n la obra se ha i n t r o d u c i d o a lgu-
nos baiUbles , c u y a m ú s i c a ha com-
puesto M r . B roho r s , y una pieza can-
table, ana serenata en la q u i n t a , antes 
de la l legada de don J u a n , m ú s i c a del 
mismo composi tor . 
L a m ú s i c a es s ó l o mediana, y la i n -
t e rp re ta ron dos e s p a ñ o l a s , la s e ñ o r a 
Velasco y Dan ie l . 
La i n t e r p r e t a c i ó n t a m b i é n ha sido 
deficiente, por desconocer los i n t é r -
pretes el b r ío r o m á n t i c o qne se necesi-
ta para r ep roduc i r el t ea t ro de Zo-
r r i l l a . 
B a c í a el don J o a n el d i rec tor de la 
c o m p a ñ í a actoal del Pr incipe de (Jales 
M r . M a r t í n H a r v s y , y representaba 
D o ñ a lüéñ c t r a e s p a ñ o l a do nacimien-
to, miss N . de S Iva . 
H a sido, poes, una fiesta verdadera -
mente esp^ ñ da . 
J é m l í m t i m i l úi Pjücia. 
SESIÓN D E L DIA 22 
Se impusieron diez días de arresto: SaH-
tiago Ponce Cárdenas , p-r vago v ratero-
José Tr i l lo Hamos, por ebrio; á u ^ u s t o Se-
pulle, por amenazas y escándalo, y Manuel 
Manjóu Koque, por faltas á la policía. 
Fueron multados: José R. Dieguez por 
soborno; Marcelino González Gonza'lez y 
Abelardo de la Fe Serpa, por escándak ' ; 
Mercedes Merlo Collado y Maiía Rosé por 
escándalo y faltas á la p J ic ía ; Francisco 
Collazo Núñez, por maltrato de obra; Gas-
par M. Regalado, José f l . Valdés, Fernan-
do L . Torriente, Gregorio G. Cabrera y 
María Valdés Maza, por escándalo; Frao 
cisco Lóoez Gamiz, por sospechoso y portar 
armas; Francisco Rico Rodríguez y J o s é 
Ramón Díaz, por reyerta y escándalo. 
CRONÍCA DE POLICÍA 
UNA MOJSR H ERICA 
En la Casa de Socorro de la segunda do-
marc^cióo, fué asistida en . la noche do 
ayer, la parda Luz Arteaorarena, vecina de 
Jesús Peregrino nú uero 60, de una herida 
de arma de fuego de pronóstico mjsnos g ra -
ve en la región glútea derecha. 
Do las averiguaciones hachas por el ca-
pitán Pujol y teniente MenooaL, que se 
constituyeron en la Casa de Soc|j¡rro, apa-
rece que la lesión que presenta la:paciente, 
la sufrió casualmente al dispararse un re-
vólver que se le cayó al suelo. De este he-
cho so dió cuenta al Juez Municipal del 
Pilar. 
HOEO D2 REL0J2S 
De1 kiosco que existe en la callo de Mon-
serrate esquina á N^ptuno, manzana "Cen-
tral de Gómez" robaron en la madrugada 
de ayer, un relej de plata dorado, eocha-
p idos, 5 de nikel, 3 de.acero, y 5 de seño-
ras. El dependiente Darío Quifpga, dice 
que ignora quien ó quienes sean JIQS auto-
res del robo. El séieqo particular don Pe-
dro Rob'es, dijo qué á las seis de la m a ñ a -
na, hora en que se retiró, t \ kiosco estaba 
(en perfecto estado. 
HURTO DS DINERO' ; 
A petición de don Z^ilo Díaz Koriríguez, 
dueño de la peletería " L a Esperanza", 
calzada de Príncipe Alfonso n0 43, fué de-
tenido el menor José í ' u i g González, por 
hurto de cuatro centenes y 2) pe^Ó3 p lata , 
-'-•or compile dad en es'e hecho fueron dete-
nidos por ol vigilante Francisco Masutier, 
de la 1? Estación, el menor nombrado G u i -
llonno Rosa, y el blanco Manuel Gómez,do 
(iO años deedai . Los detenidos fueron pues-
tos á disposición del Juez de guardia. 
DETENIDAS 
Al juzgado de Guadalupe fueron r e m i t i -
das las blancas Consuelo Villarino y Car-
raen Uodriguez, vecinas, respectivamente, 
de Curazao 2G y Picota B, esquina á Luz, 
por tener en su poder varias prendas do 
ropa de las robadas del domicilio de d o ñ a 
Victoria Calvo, Xeptuno n? 10. 
UN HERIDO 
En la casa de salud " L a Renéflca'- tuvo 
íperesp ayer para atender á su asistencia 
piédica, el blanco D. Manuer Mart ínez , v é -
P no do Cruz dol Padre n" 2, de una contu-
sión en la parte posterior del ©hiueo, dé 
pronóstico grave. , , , •y''3'-
6j Manifestó Martínez, que las lesiones que i 
presentase las caüsódon José Timiraos y | 
¡vieal al entrar él en su domicilio, ignoran-
do con qué le agradió. 
Timiraos, al saber que la policíá' lo bus-
caba, se presentó en la Estación de Jt-sús 
del Monte, negando en absoluto ser t i au-
tordela lesión, pues Sulo le hab ía dado una 
bofetada al Martínez por haberl'ó ofendido, 
UNA FLAUTA 
Por acusarlo del hurto de una ü a u t a al 
músico do la banda de policía Manuel Du-
chesne, fué detenido ayer el blanco, Fernan-
do López García, vecino de Consulado 114. 
aUi)MADURiS 
El menor Remedio Ruiz, vecino de la 
calle del Ciimpanario número 53, fué asisti-
do en el centro de socorro de la secunda 
demarcación, do varias quomnduras0leves 
en la cara, las cuales sufrió casualmente 
, con un pomo quo recoció del cajón do la 
| basura y el cual contenía ácido férreo. 
ATROPELLO 
Ayer tarde, en la calle de Figurias esqui-
•na á Príncipe Alfonso, fué atropellado con 
leí carretón que conducía don Emilio Rome-
¡ro, el menor blanco Ricardo Hérrera , el 
¡cual sufrió heridas y contusionea de p r o n ó s -
itico leve. GJ , 
VIOLACION 
Por el vigilante 8(J8 fué detenido el negro 
iCrescenció Valdés (a> "Mosquito.P; por ser 
.acusado del delito de violación, pfl>r cuya 
causa so le remitió al Juzgado de ins t ruc-
ción del Cerro. 
IDENTIFICACION 
Los individuos detenidos en Matanzas 
por andar vendiendo prendas de valor de 
procedencia düdoaa, dijeron nombrarse Jo-
sé Beiguela Keigado y José B irbeiro. Las 
prendas aparecen ser robadas en el hotel 
" Y u m u r í . " 
CIRCULADOS 
Al Vivac fué remitido á dispo^ción del 
Juzgado de Ma-ianao, la blanca María A r -
tiche, vecina de la calle de Figura^ mira. 6, 
También fué detenido Fernández, domici-
liado en Concordia, entre Escobar,? Gerva-
sio, por estar reclamado por el Juez del 
distrito del Pi ar. 
EN EL PARQUE CENTRAL 
Por haber tratado do robar, met iéndole 
las manos en los bolsillos á un americano 
que estaba dormido en uno de loa asientos 
uel Parque Central, fué detenido el blanco 
Cristino Armerto, y puesto á disposición de 
Mr. Pitcher. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Al estar el moreno Abelardo Crespo, de 
6 años de edad y vecino de San Ignacio'9^, 
jugando en la plaza de 'a Catedral, sufrió 
una caída, causándose . la fractura d é l a 
clavícula izquierda, siendo eu estado de 
pronóstico grave. 
DliPARO. 
Por aparecer autor de un disparo de ar-
ma de fuego, hecho contra un individuo 
blanco en la calle de Oquendo esquina á 
Concordia, fué detenido el blanco Kamón 
Basallo y remitido al jufgado de guardia. 
EN CASA BLANCA. 
Por vender bebidas á soldados america-
nos y faltas á la policía, fué de enido en 
Casa Blanca don E u g e ü o Castro, vecino de 
Marina 11. 
G A C E T I L L A 
NOCHE DE GALA EN A L B I S Ü . — E s 
la de hoy. 
Por ona parte , el debo t de la p r i m e , 
ra t ip le M a t i l d e Paloo; por o t r a el es-
treno del s a í n e t e Los Flamencos; y pa-
ra colmo de a t rac t ivos , la c i renue tao-
cia de ser hoy noche de moda. 
M i t i ' d e P a l ó n se p r e s e n t a r á cantan-
do |» C é l i c a de E l dúo du lá A f r i c a n a ó 
ii t rpre tando el papel de '«la b a r r e r a " 
<*e Los Flamencos. 
E^tas obras ocupan las dos tandas 
pr imeras del e s p e c t á c n l o . 
Kespeoto á Los Flamencos solo pode-
mos decir ooeso l i b ro e s t á escr i to por 
el ap laudido an tor c ó m i c o D . E m i l i o 
Pastor. L a m ú s i c a es o r i g i n a l de los 
maestros T o m á s L . Torregrosa y Qui-
ni to V a l verde. 
Pa ra esta obra ha p in t ado preciosas 
decoraciones el Sr. V á z q u e z Palencia. 
E n la tanda final: ¡ A l aguay patos! 
por la D u a t t o y la Morales . 
C A P I L I A DE S Í N AGUSTÍN ,—Las 
Hi jas de M a r í a han hecho d o n a c i ó n ge-
nerceamente de una nueva imagen del 
Sagrado C o r a z ó n de J e t ú * á la Ig les ia 
de los venerables Padres Agos t i nos . 
H a sido t r a í d a de F ranc i a y es de 
ona e j e c o c i ó n exqu i s i t a , de conformi-
dad con el ú l t i m o modelo. 
L a ceremonia de la b e n d i c i ó n de la 
imagen se e f e c t u a r á m a ñ i n a , viernes, 
á las ocho de la misma, of iciando el 
I l u s t r í s i m o Obispo Diocesano Monse-
ñ o r D o n a t o S b a r r e t t i . 
A D . J U A N ARANGO.—En la oficina 
de anuncios de este p e r i ó d i c o t iene don 
Carlos Kosqu in , un r o l lo de papeles 
qoe c r e í m o s pertenecen al abogado 
D . J u a n A r a n g o . 
L o avisamos á este s e ñ o r para qoe 
pase á recogerlos. 
MÁS LÍBEOS EXCELENTES ,—En p r i -
mer l oga r somos galantes y se iv i remcs 
á las damas. 
A c a b a de recibirse en La Moderna 
Poes ía , Obispo LÚmero 135, el g r a n 
cuaderno de la Moda Foshion, de Mar-
zo, qoe resume las modas de todo el 
mes. 
Es, como saben, un coaderno vo ló -
minosoy repleto de d ibojos y figorines 
qoe cont iene toda clase de modelos de 
vest idos a l alcance de todas las lo r -
tonas. 
T a m b i ó o se ha rec ib ido el hermoso 
l ib ro de G r a n d v i l l e Las flirts animadas 
ó ¿ e a un t r a t a d o completo de cuanto 
se r t t l r j re á fl res, con hermosas l ámi -
nas al cromo. 
P a r a los aficionados á estadios fi o-
séf icos ha l legado una obra monumen-
ta l del fi ósofo a l e m á n A r t o r o Scho-
penhaner, t i t o l a d o ¿'¡V^re la Vt lun taa 
en la N a i u r a h z a . 
Y a es sabido qoe Schopenhaoer era 
Un fi ósofo pesimista; pero el pesimismo 
filosófioo apenas t ieife qoe ver con el 
pesimismo social porque . pero de-
j é m o n o s de filosofías, y v a y a n ustedes 
á c a s a de L ó p e z á comprar el libro, p i -
ra que se enteren mejor. 
E N REPOSO.— 
El mar, cansado de lachar, reposa 
como gigante gladiador vencido, 
y la frente reclina adormecido 
en el regazo dé la playa hermosa. 
En la verde enramada silenciosa 
duerme ya el ave en el caliente nido; 
br i l la el astro en el éter supendido 
y bril la la luciérnaga en la rosa. 
El agua apenas su cristal ondula, 
y un canto errante al resbalar simula 
la fresca brisa en sosegad^vuelo;, 
dueime la tierra en paz, duerme, y en 
tanto 
puro la ciñe el tachonado manto 
y l ^ acaricia con su luz;el cielo, ,r¡ 
A i t n r o Beyes. 
L A R A . — U n estreno esta noche á se-
g u n d a hora: la zarzuela M a l á i ' a s las 
innovaciones, obra en cayo d e s e m p e ñ o 
toman par te los pr inc ipales a r t i s t a s de 
la c o m p a ñ í a , de Regino abajo, s in ex-
c l o i r la r i s u e ñ a Saper i ta . 
Las tandas p r imera y tercera las ocu-
pa P i r o l o n o f / í í , t an ap laud ido todas 
las nr ches, y el gracioso j u g u e t e E l Fo-
n ó g r a f o . 
In t e rmed ios por E l i s a Venez ia . 
NOVEDADES EN CUBA —Las n o v e -
dades se suceden, s in t r egua n i medi-
da, en el s i m p á t i c o t ea t ro de la calle de 
N e p t o n o » 
Cuando no es el estreno de un bai le , 
es el debut de na a r t i s t a . 
Tres anoncia a h o r a d a empresa. Y 
los tres á cual m á s notables. Por hoy 
no podemos decir m á s 
E l | ú b l i c o sale complac ido todaq las 
noches del t ea t ro Cuba. D i s f r u a de 
una v a r i a d a f u n c i ó n y saborea los de-
licados refrescos qoe apoestas y dec/-
doras muchachas s i rven en in f in idad 
de mesil las. 
DOCUMENTOS INTERESANTES .—Un 
hal lazgo impor tan t i td iuo para la h i s t o -
r i a de P a r í s acaba de verif icarse en los 
reservados de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Bienes Nacionales y en la de Regis-
tros. 
Como por m i l a g r o escaparon á los 
incendios de 1871 y á los diversos tras-
tornos admin i s t r a t i vos precedentes á 
} qael los incendios un m o n t ó n de do-
cumentos, a lgunos de los cuales da tan 
de m á s de dos s iglos. 
Estos documentos se componen de 
testamentos y otras actas, regis t rados 
antes de la R e v o l u c i ó n , formando on 
oonjnnto de cerca de 3 000 v o l ú m e n e s , 
qne han sido l levados á los archivos 
depar tamentales del Sena por la admi-
n i s t r a c i ó n de Bienes Nacionales. 
L a de Registros , por su par te , ha 
ha l lado 872 v o l ú m e n e s de cartas de 
caDci l ler ías , d í c l a r a c i o n e s de s u c e s i ó n , 
dooa t ivcs , e t c , r e m o n t á n d o s e hasta el 
re inado de Lo i s X I V . 
U n o de eetcs documentos, y no el 
m á s curioso ^s el testamento de N i n o n 
de L e u d o s , fechado en 1G94. A l g o o o s 
soo i o t e r e s a n t í s i m o s y machos de ana 
i m p o r t a n c i a considerable para la his-
to r i a de P a r í s en general y de las pro-
piedades inmuebles y mob i l i a r i a s en 
pa r t i co la r . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del Regis t ro, lo 
mismo qoe la de Bienes Nacionales, ha 
env iado estos 872 v o l ú m e n e s á los ar-
chivos depar tamentales , en los coales 
se v a á empezar la c l a s i f i cac ión orde-
nada de las piezas que cons t i tuyen 
este hal lazgo. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n infe l iz cuenta sos desgracias: 
—Desesperado, dos d í a s s in comer, 
me arrojo al agua, ü n mar ine ro me 
salva y lo g ra t i f i can con cinco pesos 
¡y á mí no me dan nada! 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: E l D ú o de la A f r i c a n a . — A las 
nueve y diez: Los Flamencos, — A las 
diez y diez: ¡ A l Agua, Patos! 
L A R A . — A las 8: P i ro lono f ro f f f f .—A 
las 9: Un t rombón y un i n o d o r o . — A l a s 
10: E l F o n ó g r a f o . , — B z i l e al final de 
cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: A l Romper la Molienda, E l Dora-
do y Esto se lo lleva el diablo. 
SALÓN TEATRO C U B A , — N e p t a n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F o n c i ó n d ia r i a . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , — ( S a l ó n de 
Caricatura, Ga l i ano 11G,)—Vistas de 
China y de las fiestas de P a r í s . 
CIRCO PUBILLONES.,—Santiago Pn-
bi l lones .—Mongerra te y Neptnno.— 
F o n c i ó n d iar ia .— ̂ la t inee los d o m i h -
gosy d í a s fes t ivos . 
EN L i LIBRERIA DE A R T I A G A , — A l 
acredi tado centro de publicaciones de 
don L u i s A r t i a g a — S a n M i g u e l n ú m e -
ro 3—acaban de l legar los l ibros que 
se t xp re san á c e n t i n n a c i ó n : 
Spencer.—Les datos de la Sociolo-
g í a . 
í d e m . — T n d o c c i o n e s d é l a Soc io log í a . 
Idem.—Los pr imeros p r inc ip ios . 
I d e m . — E l Organ i smo Social . 
Idem,—Ins t i t uc iones sociales. 
G i d d i n g s . — P i i n c i p i o s de la Sociolo-
g í a . 
L u i s s o n , — E d o c a c i ó n popalar de los 
adul tos t n I ng l a t e r r a . 
K r o g e r . — Qis to r ia , fuentes y l i t e r a -
turas del Derecho Romano. 
Gabba .— Cnestiones p r á c t i c a s del 
Derecho C i v i l Moderno. 
D a i w i n . — V i a j e de nn N a t u r a l i s t a . 
F o n i l l é e . — N o v í s i m o concepto del 
Derecho. 
F o n i l l é e . — H i s t o r i a de la F i l o s o f í a . 
D A g n a n n o . — L e g i s l a c i ó n C i v i l i 
H u n t e r . — S u m a r i o del Derecho Ro-
mano, 
V ivan te .—Derecho M e r c a n t i l . 
C a r n e v a l e . — C r í t i c a Penal . 
Gamplowioz .—Derecho P o l í t i c o F i -
losófico. 
Mar tens ,—Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
S tah l . — H i s t o r i a de la F ü o s o f i a del 
Derecho. 
S ghele .—El D e l i t o de Dos. 
Enge ls .—Origen de la f ami l i a , de la 
propiedad y del Estado. 
S u m n e r . — H i s t o r i a del Derecho. 
Somner .—La guer ra s e g ú n el D e r e -
cho In t e rnac iona l , 
B u y l l a , — K c o n o m U . 
Macaulay,—Sa v ida , memorias y car . 
tas. 
T r e v e l y a n . — L a e d u c a c i ó n de L o r d 
Macaulay . 
G o r z á l e z . — Derecho ü s o a ' . 
S e r a f i j i . — Ins t i tuc iones del Derecho 
Romano. 
V i a d a . — C ó d i g o Penal e s p a ñ o l refor-
mado. 
Topinard,— A n t r o p o l o g í a . 
Turg^nef f .—Tier ras V í r g e n e s . 
G a r n e t . — H i s t o r i a de la L i t e r a t o r a 
I t a l i a n a . 
Nietzsche. — Af-i hablaba Za ra tn s t r a . 
Wes t t r r aa r t k . — H i s t o r i a del m a t r i -
monio 
- L a E s p a ñ a Moderna , " Revis ta men-
soal . 
ores de travesía. 
PLANT S Y S T E M 
F a s t Mai l Xáne 
Los r á p i d o s y lujosos vapores de esta 
Línea, en trarán y s a l d r á n ea el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana tallando á h e doce y me-
dia dri dJ« para Cayo Que io y Tampa. 
E n Port Tampa hacen c o n e x i ó n ooo loa trenei 
le reatibalo, qne van provisto» de los carrea de 
ferrocarril más elegantea de sa lón , dormitorios y ro-
íectorlo í , para todoi loa puntos de loa Bitadoa ü n ! 
doi. 
Se dan btlletei direotot para lo principales pun-
tos de loa Estadoa Dnldo* y loa aqaipajea ae despa-
rtan desde asta puerto al de so destino. 
Para eonrenlenola de loa seBorea nasaiero» ei 
despacho de letras «obre loa Eitadoa Unidos « i t a r i 
tbierto basta ú l t ima hora. 
H a b i é n d o s e levantado la onareotena en la F lo -
rida aolo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de v a c u n a c i ó n qae se expide por 
el D r . representante del Mariné Hoapital Serv ice . 
Mercader»» núm. 22, altos. 
Para teas Informes dirigirá» i i t i r epresentante» 
•D esta plata; 
Q - , I^awton Childg AC* 
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A N U N C I O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u San to . 
E domingo 25 de los corr ientes á la l o c h o de la 
m . ñ a i a , ae c a n t a r á una m'sa al S a n t í s i m o N i ñ > de 
Prapa y la o r a c i ó n sagra Ja la d ^ s i m p t O a r í P! R P. 
A u r e l i o C. O. I I a<aua 23 de L.arzo de 1900. — L a 
Camarera . i r 8 6 2a-23 i d - 2 4 
Ig les ia de Pan Fe l ipe Ner i . 
A s o c i a c i ó n del S i n t o N i ñ o J e s ú s de P r a g i , 
E l domingo '.6 ae c e l e b r a r á la fiesta m i n e u a l de 
e ta ASOCÍBC óa . A las siete y media: Misa de C o -
m u n ' ó u gen* r a l . A las dos de 1» tar i e ; I n npn ra -
ción de la Escuela de R e l i g i ó n por las j ó v e n e s T e -
recianas A las «res : C o n s a g r a c i ó n y p r o c e s i ó n d e 
nifios. 1n6; 3 J - g l a - 2 < 
L a casa O b r a p i a n . 2 4 
se a lqu i la . I f r m a r á n eu !a calle de Gal iano n. f i 
»tto.<, y la l l a v e ' O S i n Ignacio n 38 a l m a c é n oe 
\ í v e r e e del Sr. Cbicoy. 1633 4d-22 4a-22 
V E D A D O . — S e a lqn ' la la c ISÍ L inea esquina á 30: t iene c o m o d i d i d - s para dos familias, i n d e -
pendientes, P re r io m ó d i c o . L a l lave é i n f o ' n i f s eo 
la cal le I I n 89, c o l a l o del paradero del F o i r > a-
n i l U r b \ n o . 1 fil5 4d-21 4a-21 
I o n de dependientes. 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e enterado el C o m i t é A d m i n i s t r a t i v o 
de e>U >ooiedad. por la prensa p e i i ó d l a, qne v u e l -
ve ó agitarse nuevamente la c n e s i i ó n del C I E R R E 
D E P U E R T A S , á fin de p o n » r i c v h i e r t o los i n i e -
rest - de la o í a t e q u t r ep re ten t irnos qne te l e s i ó n a -
r í . n con la d e r o g a c i ó n del decreto u - t r . . . este 
C o m i t é cree nu deber convocar por este medio á 
todua los depeodie t t e de esta c .p ta l para la I n n -
ta D>agna qae tetid'a efecto á las doce del d i t del 
p r ó x i m o domingo 25 del cor r ien te en el Cent ro A s -
(ur ano. sa lón oe sedtiDe*. 
I \ r d e m á s e i i f t qse encarezcamos la pun tua l asís-
tenc is , en la qne han de t r a t a r t e asuntos de mucha 
trascendencia. — £ 1 Secretar io , Juan A r t e l . 
1556 3a-22 M - Í 5 
A LOS PR0PIEM10S 
DE CASAS Y ESTABLECIllIENTOS 
A ) contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
ct'D toda clase de t rabajos de alba-
ftilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r » c o o t r a t f ) » f nonnenores, d i r i g i r s e 
c2i)2 2Ga-21F 
| x j a r P O C O | 
T r i s t e z a y fe . 
De la batalla toroo de la vida, 
camino del eepulcro, que me cepera: 
el alma, como el cuerpo, tengo herida 
viendo muclia ilusión desvanecida; 
más no perdí la fe; la traigo entera. 
Ventura l iu iz Aguilera. 
P a s t e l i t o s d l a F i n a n c i é r e , 
Para cinco claras de huevo se toman lóo 
gramos de azúcar tamizada, 70 gramos da 
almendras peladas y machacadas, lüü gra-
mos de manteca muy fresca, d^ret ida, y 
100 gramos de harina de flor. 
Se unen las claras con el azúcar, se a ñ a -
den las almendras, después la manteca de-
rretida, y lo último la hannfl, todo sin de-
jar de batir hasta obtener uua pasta con-
sistente. 
Después fe vierte ésta en los moldes un-
tados con aceite de almendras dulces, l le-
nándolos hasta la mitad, y se cuece en el 
horno bien caliente. 
Cuando ti» nen buen color, se sacan del 
horno y de los mo.des. 
A n a ( i r a n i a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letraa anter iores formar e l 
nombre y ane l l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de J e f ú s del Mon te . 
C h a r a d a . 
iVeia alguno qne tres cun'ro 
buenos caartos con su oficio! 
no lo achaquéis ñ la suerte, 
exclusivamente al sino; 
añadid que el rebultado, 
lo que u n í tres, por activo 
lo M«O dos, pues es seguro 
que no se ha dado el domiuio, 
de envilecedora todo, 
que inutiliza al más listo. 
Dejad, pues, que Í O rae cuarta 
de cuantos digan ó han dicho 
que la fortuna da dones 
á ho'gazanes y perdidos. 
Jeroff l l f ico c o m p r i m i d o , 
(Por E. N . ü . ) 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanas.) 
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Sustituir las estrellas por letras de rnod(» 




;{ Nombre de mujer. 
4 Rio. 
5 En los jardines. 
G En sumar. 
7 Lugar benéfico. 
8 Artículo, 
ü i l arisco. 
1U En el ejército. 




15 Eu cestos y baúles . 
Jkomho. 
(Por Juan Lanas.) 
«I* 
. t , . j , «j» 
.u . f . + .i» 
4 4 -v * 'V * 
*i* ^ ^ * * 
-í* *v *V 
Sustituirlas crucos por letras, do modo 
de obtener horizontal y verticalmeute la 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Parte del mundo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Avenida. 
(> Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
S o l a d one*. 
Al Anagrama anterior: ^, 
A D E L I N A PERDOMO. 
A la Charada anterior: 
A N A T O L 1 0 . 
Al Jeroglífico anterior: 
A G E N C I A . 
Al Rombo anterior: 
R 
L I S 
ü O 1 O 
A R D O 
L 
R I C 
b I R I A 
O D A 
O 
A l Cuadrado anterior: 
I N E S 
N I D O 
E D A D 
S O D, A 
Al Intríngulis anterior: 
L U C I A N A . 
Han remitido soluciones: 
Qulrino Quirós; ü n o oe Ceiba Mocha; El 
demarras; Jeremías ; D. K. Dencia; Perico 
el de los palotes. 
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